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Telegramas'por el calóle. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DKh 
Diario de ,1a Marina-
Ai . DIARIO í>Ji fcA MAIUNA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS LS ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octxibre 25. 
M O K E T Y APEZTEGUÍ.A 
Han celebrado una conforoncia el señor 
Ministro do Ultramar y ol soñor Mar-
qués do Apostelaía. 
D E O K D E N SÜFERIOfí 
El Ministro do Ultramar dice que ha 
tolcgrafiado algonoral Weylcr para que 
continÚQ on su puesto hasta que llegue á 
esa is1^ d nuevo Gobernador General y 
Capitán General don Ramón Blanco-
D E S C O N T E N T O S . 
Los senadores y diputados del partido 
•de unión constitucional han adoptado 
una actitud hostil al Gobierno con moti-
vo de las instruooionos dadas por ésto al 
nuevo Gobernador General do Cuba. 
Continúan reunidos oa oi momento en 
que telegrafío. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libros esterlinas á 33-37. 
eOflSACIOKES 
Wi fil9i p.®D. á «di 
20£á2l | p . ! » ¿Uodi 
• • « « • • • a 
EZTEA1TJEE0S-
Nueva York 35 de octubre. 
iPOE CULPA D E L T E L E F O N O ! 
Dícese que una interrupción en la red 
telefónica impidió que el guarda que ví? 
^ÍII^ÍX ú S i l v e r H e e l s , pudiese avi-
sar á tiempo al barco de la aduana que 
el filibustero se aprontaba á salir, por lo 
cual aquél acudió tardo en persecución 
del buque vigilado-
D U P U Y D E L O M E 
Se asegura que el señor Dupuy de Lo-
mo ha representado al gobierno america-
no que el de España vé con disgusto la 
facilidad con que siguen saliendo de los 
•puertos de la Unión expediciones filibus-
teras para Cuba, recordando además á los 
Estados Unidos el deber en que se hallan 
de impedirlas, ó incitando á la adminis-
tración á que emplee medidas más enér-
gicas y eficaces para hacer respetar la 
ley. 
El Gobierno por su parte ha contesta-
do, á lo que se dice, que España no tie-
:no motives para quejarse, pues sus bar-
'cos solamonto han podido capturar una 
expedición, mientras que los Estaios 
Unidos han impedido la salida do muchos 
y apresado asimismo gran número de 
ellas. 
L A KEüPUEtíTA 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
Aunque no se tienen pormenores de la 
contentación que dará España á las re-
presentaciones de Mr. Woodford, el pro-
sidonto Me Kinley parece estar enterado 
de la síntesis general del documento, y 
no creo, que será causa del menor dis-
gusto entro ambos gobiernos. 
L A P K E N S A D E L O N D K E S 
El L o n d o n M a i l dice que los Es-
tados Unidos están en el caso do contri-
buir moralmentc á que el Sr. Sagasta 
pueda llevar á cabo con toda independen-
cia su plan do Gobierno on los asuntos de 
Cuba. 
El L o n d o n C h r o n i c t e cree estar 
seguro de que ni los Estados Unidos ni 
España harán absolutamente nada que 
pueda provocar un disgusto entre ambas 
naciones ni precipitar en lo más mínimo 
los acontecimientos. 
El L o n d o n JPost dice que si el se-
ñor Sagasta mantiene resuoltamente la 
actitud que ha temado en los asuutos de 
Cubu, jradopta una oonducta^práctica, lle-
vando cuanto antes la autonomía á la 
mencionada isla, es indudable que asegu-
rará á España en lo adelante la simpatía 
de todos los pueblos civilizados. 
El P o s t ataca á los Estados Unidos 
por permitir la salida de expediciones fi-
libusteras para Cuba y califica esa con-
ducta d© insolente. 
El L i o n d o n Té l egva f fh , dice que 
los Estados Unidos se meterán en mu-
chas honduras si se decidiesen á tender la 
mano á Cuba y á Hawaii, pues la ocupa-
ción do la Grande Antilla, sobre todo, se-
ría una amenaza á los intereses de las 
potencias europeas. 
L A E E S P U E S T A A L A NOTA 
Aseguran en Washington que el Go-
bierno de España no ha entregado hoy 
todavía á ; Mr. Woodford la respuesta á 
la nota de éste, como so esperaba. 
NOTICIAS C O a i E E C X A ^ m 
Ffneva Yorfc, Octubre X5, 
<t las Si de la tarde, 
Ou/as oKpftflo!^. d $15.50. 
Centejics, ritH-,77, 
i l por cientos 
Uiim'íioswu'o íioiiiiro^ <l.|v., Si tUfinor^Sj 
Mam sobrtí París, 00 á/r,, imiiqu&ta^ á 6 
Idem sobre Hambargo* <>0 ip«9 b;«,'iir.««rí!8 
Bouosro^istmdos do \m '.UUi-Mm Unidos, 4 
porcícii;», ií 11Si, «S-C-t^ífSl. 
Cealfíl'u'jas, u. 10, tíOj co'lo y flotw, 
GentrífdgiM en plazaj ú '¿l. 
Regular íi Imán rolltio, m JÍIMI?,, ^ 3 6210. 
•/.dcardo mié?, ft»» ftíaw, íi íi 1/10, 
El mercado, nominal. 
Mielesde CabA, eu bocoyes, uotnhiui. 
Mautocadol Oeste, erttetcérolíáa, ú *10,V0. 
Uariun pateut Míunoáota, ú $5.50* 
Londres, Octubre 25. 
ásdear do remplaQlta, í» 8/0. 
AztfjBaroeutrlfasa, pal* !>:j, Ú ití/7i, 
ittasciilíiilo, r¡iif ¡í «fool rcíitimt; 
CoRSíiidados, a l l l r>yi(), ex-íaterésí 
Desoaotito, Baaoo Ingrlaterra, í por 100, 
Cuatro por 100 oRpañoJ, íl oí)í, ex-{aterís. 
Parts, Octubre 25 , 
K»nta ií par 100, á 100 irancos 2^ cts. o^g 
interés* 
DBIi 




FRANCIA 7' & 7^ p 
áL-EMANlA 5í á 6i p. 
S8TAD0S UÑIDOS... 10¿ á l l i p. 
DJKaCÜKNTO MSRCANTHi . . . . . . . . . . 
@&b.trifugas de guarapo. 
Pci&rliación.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
Po larliaclón.—Nominal 
A d ú c a r i&AM&taade. 
üomíin 6, regalar nsaño.—Ño hay 
Syeffv Corredores de semana. 
.DE CAMBIOS.—Don Felipe liohigas. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villolba, 
dopendicnlo auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 25 de octubre de 1897.~Sl 
8!nHoo Jfreaideate Interino. J. Peteraón. 
NOTICIAS DB VALORES. 
PLATA NACIONAL: 79 i 7D-5 por 1C 
V e n d a 
fOHDOS PUBIilCOB. 
ObHgacione» Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . . « • 
Oblígaoiones Hipoteoarian del 
Excmo. Ayuntamiento......a 





















Bftuoo Español de la Isla d« 
Cuba 47i 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . .a 
ÍJaaco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almaoenee do Regla... 
UompaQia de Caminofl de Hie-
rre do Cárdenas y Jácaro. . . , 
Compañía Unida do loa Forro-
oarrilosde Caibarién.. 
Uompañia de Caminoa do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oonipafiía de Caminoa de Hie-
^rro de Saguala Orando...... 
uompañía de Caminoa de Hie-
rro do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía dal Ferrocarril del 
Oeato.....,,.,. 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas......... 
Sones Hipotecarios de la Com-
pañía do OIM Censolidada..., 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Conaolidada . , 
Bonos Hipotecarios Conveni-
doe de Gae Consolidado , 
Refinería de Azúcar de Cárde-
naa . 
Compañía Us Alamacenei" do 
Hacendados..... 
Smprosa de Fomento y Nave-
gación dol Sur....... 
Oompaüía do Almacenes dé YVo" 
póflitode la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d» 
Cieufuegoay Villaolara 
Compañía de Almacenes de 
íiasita Catalina 
ne^ ?e^ÍÓniCa.áe la Habana 
Crédito lerntonal Hipotecario 
de ia lala do Cuba . , 
Compañía de Lonja de VhreréS 
Ferrocarril de Gibara á Holcruln 
Acciones K ^ Í - > 
^obligaciones!:;.:::::::::::: f0omláaivl 
fforrocarril do San Cayetano íi 
Vifialea.—Acciones. . . . , , . . „ , 

































Habana, 25 do octubre de 1897. 
Nominal 
Nominal 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observíicioiies del 25 de octubre 
32 A B A K A. 
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3 ptes. cbierlo 
6 idem. 
8 & sx. . v. 
ÍSt ra. d,. 
4 p r«„., 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 12 
a. m. 29". 
Ideiii mínima idom de las á lus 12 a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinto y cuatro horaa del día 
de ayer 00 m^m. 
































































GOBIKRNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
i PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas del reemplazo 1897 y ZonaRecIula-
inicnto de Pamplona níimero 5, Pablo Oniz Ipa-
rracuirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á •! de la tarde, 
en dia hábil, lo antes posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la intcligenoia de que 
si DO lo efectúan scr.ín tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre do 1897.—De O. de 8. E.— 
K l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LAHABAKA. 
ANUNCIO. 
El voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno MilU.ar, de í3 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
^ Habana 18 de octubre de 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario. Juan Gandullo. 
4-15 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El soíiiado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 63, José Paz Fálcún, se presenta-
rá en este Gobierno Militar de 3 á 4 de tarde, en día 
lubil, para entregarle un documonto. 
Habana 22 de Octubre de 1897.—Do orden do 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4.24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El licenciado del Ei^cito Tomás González No 
guor ao, quo reside en esta capital, cuyo domicilio 
so ignora, se.presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de. un documento que le interesa. 
Habana. 22 de Octubre de 18!*7.—De orden de 
8j E . - E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-̂4 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los soldados Pedro Neira Alvelay Benito Santea 
OÍIJÍ'J, se prosentaráu en este Gobierno Militar, en 
dja iiáoií, para entregarles documentos ques lo inte-
resuu, trayéndose los pafes que obren en su poder. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. Ií.— iiA Teniente Coronel Secretario. Juan Gan-
dullo. 4-21 
Administración toocial de Loterías 
D& LA ISLA" DE COBA. 
A T I B O . 
fíl sorteo ordinario niimoro 30, que se ha de co-
loi/rar íi. las 8 de la mañana dnl día 30 del corriente 
: Octubre constará de 20.000 billetes á DIEZ 
l ' X S O S piafa el entero, fraccionados on décimos 
íi UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
pesoa. 
El 7ñ p.g do esta oautidad «e distribuirá ^ pre-





2 de 1000 
699 do 103 
99 aproximaciones para la centena dol 
primer premio íC $ 100 
3 aproximacionee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
3 kL para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 












600 íuemioa $150,000 
Lo so E T i i a al piíMioo y ^rn general uoaooi-
ñiení 
ííí.Sana 11 Octubre Ido 1897.—El Adininlstisdor 
upsoial do Lctorías. José de Goiooeche». 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONtRtíiOcróN ÍNDtTSTátAfc. . 
19 y 2? IHnléM&ft de 1890 á 1897 y por Juegos 
do Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de esto Térmi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por 0)>Í8.P9v el 
cobro de los recargos Municipalss^solíre la^contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 1? 
v 2o Tritóesli-cs de 18'97 á 98; así como el de las cuo-
Mía gravan las industrias de Juegos do Bolos, 
billar, y Naipes, del 2? trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en ol cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
La cobranza so realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de ta mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 24 doi entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. c 896 8-20 
30 x 
S&cmo. Ayuntamiento da la Habaria. 
Recaüdación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para ol cobro de este 
arbitrio, se hace saber á ios contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del remataior del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE GALIANO N? 24, en días hábiles y ho-
ras de las 1? de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto ol dia siete del entrante mes de noviem-
bre, on el concepto db qúe si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 dfel citado Reglamento, incurriendo por coosi-
guient© en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción dol 15 do mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1434 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DS LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
WaGOCIADO DE ATUNTAMIEKTO 
Plumas de água 
Píimcr avisó de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
ún escritura 
xemo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre dé 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oô  abre, con 
sujeción á lo que previenen loa artículos ,0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiher-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: Fl A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 St 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARIA. 
Desierta la subasta para la adquisición de sois 
caballos necesarios para la Guardia Municipal; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido dispo-
ner que dicho acto tenga lugar á las 8 de la maña-
na del dia 27 del corriente mes, en el Cuartel Mu-
nicipal, ante la comisión respectiva, cuyo acto ten-
drá lugar con sujeción á las condiciones publicadas 
en el anuncio inserto en el Boletín Oficial do la 
Provincia del dia 5 de Septiembre último. 
Lo que se habe público por este medio para ge-
neral conooiraíocto. 
Habana Octubre 20 de 1897.—El Secretario. A-
gustín Guaxardo, c 1479 4-22 
Encargado este Establecimiento, segí 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el E  
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal, cumpliendo 
lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento, se ha 
servido disponer que el dia 26 del corriente, á las 
ocho de su mañana, y on el ''Depósito do Obras Mu-
nicipales", y ante la Comisión respectiva, tenga 
efecto la venta en pública subasta do tres caballos 
inútiles para el servicio do la guardia municipal, 
que se adjudicarán al mejor postor, los cuales esta-
rin de manitiosto, y en la inteligencia que serán de 
cuenta del rematador los gastos que origine la su-
basta. 
Lo que se hace péblico por esto medio para gene-
ral conocimiento.—Habana, octubre 20 de 18ií7.— 
El Secretario. Agustín Guaxardo. 
Cn 1480 3-23 
OESJíEN DE L A FLAZA. 
¡Servicio para e l 2 6 de octubre. 
EJERCITO. 
J E F E D E V I G t l L A N C I A . 
El Teniente Coronel del II? batallón de Artlile-
ría, D. Guillermo Cabcstani. 
V I S I T A D E HOSPITAL 
Batallón Provisional Habana, 1er. capitár , 
A T U D A N T E D E G D A K D I A . 
El 3? de la Plaza, D. Juan Macías. 
I M A O I N A K I A . 
El IV déla misma, D. José Martínez. 
R E T R E T A S . 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
El Batallón Urbano. 
J E F E D E D I A . 
El Comandante del mismo. D. Miguel Goizueta. 
Nota.—Hoy á las diez de la mañana: habrá Junta 
para reconocimiento do víveres en el hospital de 
San Ambrosio. 
Presidente: El Comandante del Prouisional de la 
Habana: D. Mariano Domingo 
Vocales: 1 capitán del batallón de Telégrafos, 1 
Idem del rejriraiento Caballetía de Pizarro, 1 vete-
rinario, t). Ñatelio Rojas. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El CorpAndanto Saríronto Mavor. Juan Furnift. 
Comandancia Militar de Maritia de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López baúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias, cito, 
llamo y emplazo para que en hora hábil de despa-
cho so presente en este Jmgado D. Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
sunto que le interesa. 
Habana. 22 de Oclnbre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando Lópoz Saúl. 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago TRI'lONlos entreguen 
en esto Juzgado; en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo ao procederá contra ellos 
con arreglo íl Ley. 
Habana 19 do Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-23 
Otbre 27 Orizaba: New York. 
27 Concho: Tampico 
— 28 San Agustín: Colón y eso. 
— 28 Montserrat. Veracrui.eío. 
2S Vivina: Livcrnool v esc. 
„ 29 Manila: Ñ. Orleans. 
— 29 Heími-anoa: Voracru». 
„. 31 Alfonso X I I I : Corufia v eso. 
31 City oí Washineton: Nueva York. 
Nbro. 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
3 Alicante: Barcelona, 
w 3 VlEiíancla Nueva Tort 
4 Manuela: Puerto RicoTeaoeia»» 
4 México: New York, 
„ 4 Serra: Livcruool v eso. 
„ 4 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
5 Euskaro Livernool y esc. 
— 5 Bereucuer ol Grande: Barcelona. 
„ 5 Yucatán Veraorus r escat*. 
7 Yumurl New York. 
— 9 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escala?. 
15 Niceto: Liverpool y esc. 
16 Gaditano. Liverpool y oséalas. 
.. 19 Ernesto: Livernool v esc. 
B A L A B A N . 
Obre. 28 Orinaba: Veracruív ¿scalai^ 
28 Concho, N. York. 
— 30 San Agustín: Nueva York. 
. . 8<» Becruranoa: Nueva Yo/k. 
30 Manila: Coruña y esc. 
— ¿1 M. L. Vuiaveroa: Puerto Rico y escaí», 
Ñhre, l Citv ofWashinton: Tampico. 
4 Vigilancia ver»«nizetc. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico y aictlai. 
. . 20 Mari» HerroriK Ptiem Síoa y eiwlw. 
Nt)re. 
Obre. 27 Purísima ConcepcWn: en Batabano, prooa-
cedeute de Cuba, Manzanillo, Santa Crux¿ 
Júcaro. Tanas Trinidad ? Cienfuegos. i ! 
n 29 Mortera; de Nuevltas, Gibara, Baragoa, 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
. . 31 Antinógenes Menéndez. en BatabanS) pro-
cedente da Cuba í esoalas. 
3 J c sólita, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: a» Santiago Ce Cuba ysíCRlM. 
9 Julia. deNuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
o» 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
Obre. 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
mm 31 M. L.Villaverde: para SÜO. de Cuba y oso. 
. . 81 Purísima Concepción: do Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Sauíiaeo de Cuba. 
4 Antinógenes Menéndox: de BMuisimO para 
Cuba y escalaa. 
5 Mortera, para Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua do Tánamo, Baraooa, Gaant&-
namo y Cuba. , 
10 Manuela, para Nií-evitas, Pto,Padre, GlbR -
ra. Baracoa. Guantánamo y Santiaso dé 
Cuba 
— 20 Maria Herrera: para Nueyitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana loe sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha n bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando Ion diaa 17 27 y 7 por la mañana. 
Nbro. 
Saldrá para dicho poerto sobre el día 2 de No-
viembre el vapor francéa 
J .A . 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A (MAFIA (CASA NUEVA) 
AG-EITTE G E N E U A L 
do ías Compaílías Inglesas de Seguros de Incendio 
capitán D E L O N O L E . 
Admite carga á üoto y pasajeros. 
Tarifao muy deducidas con oonocimientoa para 
todas la» ciudades importanteŝ  de Francia. 
Los señores empleados y mitilares obtendrán gran* 
desventajas al viajar por esta línea. 
Ss hacoii concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
Do raái» pormenoies impoedrán BUB oonolgnatarlos 




De Nueva York en 6 días vap. noruego John Wil-
eon, cap. Olsen, trip. 16, tons. 507: con carga 
general, á E. V. Placé. 
—Cayo Hueso en 1 dia gol. amer. Cora, cap. Di-
llon, trip. 7, tons. 88: con ganado, á la orden, 
Dia 24: 
De Cayo Hueso en 1 dia vap. colombiano Soledad̂  
cap. Parrer, trip. 18, tons. 229: con ganado, á la 
ordett. 
Cayo Hueso en 1 dia vap. amer. Ware, capitán 
Sawyer, trip. 5, tons. 63: con ganado, á la or-
den. 
Pascagoula On 5 días gol. amer. Florence Li-
llian, cap. M. Mahon, trip. 7, tons. 212: con 
madera, áA. Pelletier. 
Puerto Rico y escalas en 1' días vap. esp. M. 
L. Vi'laverde, cap. Cureu, trip. 61, tons. 1,501: 
con carga general y 81 pasajero?, á M. Calvo. 
Dia 25: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 61, tons. 1,911: con carga ge-
neral y 18 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 4 días vap, esp. Panamá, capi-
tán Quevodo, trip. 70, tons 1,317: con carga ge-
neral y pasajeros, á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 23: 
De P. Gorda vap. amer. Albert F. Dewey, capitán 
Dyers. 
Punta Gorda barca amor. Three Brosthers, ca-
pitán Robaren. 
Dia 24: 
Para Tampico vap. ing. jason, cap. Frazer. 
Tampa vap. esp. Humberto Rodríguez, capitán 
Ortube. 
Tampa lanchón esp. Tínima, cap. Mas. 
Tampa lanchón esp. San Fernando, cap, Euse-
Qat. 
Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, cap. Pa-
nier. 
Dia 25: 
Para C. Hueso gol. amer. Cora, cap. Dillon. 
C. Hueso gol. amer. Wave, cap. Sawyer. 
Tampico vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Movimien to 4® pasaíearos?. 
LLEGARON 
De NUEVA YORK en el vapor americano Sé-
neca. 
Sres. Bartolomé Anlet—María Hernández—J. 
Sánchez—Leopoldo (íonzález—Emua Julbe—Cata-
lina Molina—Maria Castillo—N. Bonay—P. Clark. 
Do NUEVA YORK cn ol vapor Panamá. 
Sres. Mateo García, señora y 2 hijos—Srta. Du-
ran—José Antonio Alcalá y familia—Florentino 
Fonsoca—Vicente P'errer—M. J. Cary—Sandalio 
Alvarcz—J. Ilarrisón—Ricardo Pajares—José Pu-
jol—Osvaldo Fajardo—J. Gómez—Angel Andrade 
—Nicolás González. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK en el vapor Yumurí. 
Sres. Silverio Pérez—Andrés Casanova—Luis Sil-
va—Miguel Rodríguez —Bernarda Serpa — Maria 
García—Lombard Hall—Silverio Sovel—Otta Stuk 
y 6 asiáticos. 
A ^ T S S D E 
fWNPTíft T «rara» 
fe?' 
«L VAPOR CORREO 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGRESO y VBSACRÜZ ol dia 27 
de Octubre á las 4 de la tarda Rayando la oo-
rreipondeaoia públioa y de o ti ció. 
Admitó carga j pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportan ao entregarán al recibir los Mlkkcí 
depasvje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póliss* de carga se firmarán por loa oonsigna-
íarioa antea de correrlas, sin cuyo requMío tm&a. av-
ias. 
Seolbe carga ft bordo hasta el día 21?. 
NOTA.—Esta Compañía trene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero! ha-
ola el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores da esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultca 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Compafifa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
Bo, así como el del puerto do destino. 
De más pormsuoroa impondrUi ra iOBalgBRía"5s 
Calyo, Ofloios ti. £8. 
LINEAOS ÑÜEVA YORK 
m esmbinacida con los viajes á Hsropa» 
Veracm y Centro America. 
So harán tres menanales. aalienfi® 
ios rapores de este puerto los días 
10, SO 7 30 , y del de Nueva TorSt 
les dias 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L Y A P O E - O O K R E O 
-1 
Entradas do catootaje. 
Dia 2o: 
Do Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Peal, con 
80 sacos cartón y efectos. 
De Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros, con 800 sacos 
carbón. 
De Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui, con 100 pi-
pas aguardiente. 
De B. Honda gol. Mercedita, pat. Torres, con 500 
caballos leña. 
Buques que se despachado* 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp.: con 30 tercios tabaco, 1 mi-
llón 43>i,l9o tabacos, 8,858 cajetillas de cigarros, 
$125,000 en metálico y efectos. 
Punta Gorda vap. amer. Albert F. Doney, ca-
pitán ílyers, por L. V. Placé. En lastre. 
Punta Gorda barca amer. Throe Brorhcrs, ca-
pitán Rebarer, por L. V. Placé. En lastre. 
Tampico vap. ing. Jason, cap. Frares, por J. 
F. Berudes y Cp. En lastre. 
C. Hueso gol. amer. Cora, cap. Dillon, por L. 
V. Place. Kn lastre. 
C. Hueso vap. colombiano Soledad, cap. Pa-
nier, por L. V. Piacé. En lastre. 
C. Hueso gol. amer. Wave, cap. Sawjer, por 
L. V. Placé. En lastre. 
Tampico vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. De tiánsito. 
Matanzas vap. ino. Jiion Wilson, cap. Olacn, 
por L. V. Placé. De tránsito. 
Buques q.-a«=» han abierto regriastro 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
Progreso y Veracruz vap. esp. Panamá, capitán 
Quevedo, por M. Calvo. 
Puerto R.co vap. esp. M. L. Villaverde, capi-
tán Curel), por M. Calvo. 
Nueva Yark vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cp. 
Nuera Orleans vap. amar. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galbany Cp. 
Bnqtisai coa registro atoi&rsa. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, AIsina 
por J, Balagaor. 
Panzacola, vap. ing. Nyraphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montroa y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satnis-
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Haraburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Caatelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans v.ip. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
c a p i t á n MUIsTARRIS 
saldrá pma iíEW YORK el SO de Octubro á las 
4 de la lardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato que osta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes líuoas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hainbar-
go, Bremcu, Amstcrdan, Rotterdan, Amberes y do-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta onapdllsa 
fletante, así para esta hnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefectoe 
s« embarañen en sus yapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del' orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaSía, aprobado por R, O. dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dud-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eoB8lsn»i*ario 
Si, Calvo, Ofloios uúm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
KL VAPOR CORREO 
c a p i t á n C U R B L L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayaguoi. Aguadilla y 
Puerto Kloo. 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se Srmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasteros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasíyesy del or-
den y régimen interior de los vaporea de esta Com-
pañía, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre do 1887. ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de suduoño 
asi como el del nuerto de destino. 
IDA 
OAI.J O A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara............ 8 
„. Santiago do Cuba. 5 
„ Fonce 8 
• i Mayagtiei 9 
M Aguadilla 8 
A Nuevitasel, • 2 
.. Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce............ 7 
. . Mayagüez.. . . . . . . 9 
Aguadilla . . . . . . . . 9 
~. Puerto-Bioo..,.», 10 
SALIDA LLEGADA 
P ó l i z a s corridas el dia 23 de octubre 
Tabacos torcidos 18,000 
Tabacos, tercios :J0 
Cajotíllas. cigarros 2,758 
jEastracto do ia carga d© b-aque» 
despachades» . 
Tabacos, tercios , 30 
Tabacos torcidos l.j38,lSiu 
Cigarros, cajetillas 8,8ñS 





VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
sacos arroz canillas viejo, á 13 reales 
arroba. 
cajas papas gallegas, á 20 rs. qq. 













sacos habichuelas chicas, á 7 | reales 
arroba. 
canastos cebollas Vigo, á 14 rs. qq. 
tercerolas papas inglesas, á $-li una. 
barriles írijoles E. U., á 8irs. arroba, 
cajas queso Patagrás, á $22 qq. 
garrafones ginebra Campana, á $4 
uno. 
cajas frasco dobles Campana, á $0f 
caja. 
cajas frascos sencillos Campana, á 
$4 caja, 
garrafones ginebra La Buena, á $2i 
uno. 
cajas coñac Moullón, á $10 caja, 
cajas ajenjo Kichal y Muiler, á $7i 
caja. 
cajaa queso Patagrás, á $23 qq. 
De Puerto-Rico el.,.. 
,.. Aguadilla 
Mayagüez.. . . . . . . 
. , Ponce...M. 
„„ Santiago de Cuba. 
¿ Gibara 
K1 Nuevltas.. g»».,.». 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüoz el 15 
Ponce...... 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas.......... 22 
Habs&a c n u . n ^ n 38 
reparei; 
Da UAMBUBGO si 8 de eada m««, parala Hab 
con escala en PUERTO-RICO. 
Lft Kmpres» admite igualmente earga para Matan 
K»S, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qnlei otro puerto de la costa Norte y Sur de la IsU 
de Cuba, siempre que haya la carga suflclenis para 
ftmorit&r ISÍ oscftlft 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la lela de Cuba de los prinoipalos 
puertos do Europa entíe otros do AmsterdBtn, Am-
beres, Blrmingüam, Bordoaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhsgen, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Ñápeles, Soutbampton, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Par» HAV2E y HAMBUEGO. eoa weolM 0-
wntuales en HAITI , SANTO DOMINGO T 
THOMAB. SALDRA 
«sí ra^or correa alwaáa, de .„ 
¿MmitoftttgA pura toa ett&dos paertoa7 también 
tonebordoa oon conocimientos directos par» na gren 
número de puerteo de EUROPA, AMERICA DBL 
BUS. ASIi , AFRICA y AUSTRALIA, según poi-
Bieaorea ¿so facilitan en la casa oonsignatarl*. 
SiTOTA.—La carga destinada fi puertos en donds 
nc toca el vapor, será trasbordada en Hambug* 4 
m. el Havre, á oonvonitucla do U Emprosa. 
1M« vftpwr, harta aueva ordan. no adalta 
La carga ea recibe por si muelle da Caballería. 
La correspoedonoia solo ao reciba por la Adminifl* 
(ración de Correos. 
ADVERTENCIA IKPOSTAHTB. 
Esta Empresa poiie á la disposición dolos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.*; ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
A 
WOTAfl 
En su viajo de ida recibirá en Puerío-Rieó lo» día 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 35 j do Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que 
salo de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oalvo y ¿Tomei. 
M. Calvo y Comp.. Oflcio» número 28. 
A STew Toxh. esa 7Q feeras. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE 7 OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJü, Charles-
ton, Ríchmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orloansj St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Biílotos do ida y vuelta á Nuova York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor DO se despachan pas*-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ol 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa Va-
ados Guidos estará abierto hasta última horti. 
6, L m m íJbílds y Coisp., B* ti 0 
and Cnba 
i S T E Á M I P C O I F A M 
Servicio regular de vapores correos omerlcanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cionfoegoí, i'amploo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Voracru*, í'rontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas do Nueva York parala Habana1) íamplco 
todos los miércoles & las tres de la Vmlñ y para la 
Habana y puertos da México, todo» •. i sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves v sábados, á. laa cuatro do la tarde, como si-
gne: 
YUCATAN Octubre 2 
SENHJCA — 7 
CONCHO , — y 
ORIZABA — 11 
CITY OF WASHINGTON.... — 1« 
VIGILANCIA - 21 
YUMURI.. . , „ — 23 
YUCATAN , . , „ — 28 
EGUBANCA 80 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamente, los luuos al medio día, como sigue: 
DRIZABA Octubro 4 
YUMURI — '/ 
VIGILANCIA — 11 
SEGURA NCA — U 
YUCATAN.M...»,».....»..»» — 13 
CONCHO , — 21 
SENECA ~ 3ó 
ORIZABA — 28 
PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeor^povu'.vioia se 
admitirá únicamente en laAdmlniatTi^ló- a.vurirtd» 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen ÍJ mun- d-Ca-
ballería solamente el día antes de la jfecha do la «a-
Ü'JK, y at admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, litcmeu, Amsterdan, Bottordara, HavreyAm-
bem, Baonos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja-
nowif >•• vonooimientos directos. 
FLETES.—El fiete do la carga pw» paertos de 
México, será pagada por adelantado «» moneda am»" 
riestnn 6 «n equitralonte. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentes, Hl-
•ialgo y Comp., Cuba númros 78 7 7S. 
i « « I « T n . - U > 
7a¿S?0RTF.S MILITASE, 
OS 
S U B S m O S DM S.ÍBEE3&A. 
VAPOKBSFA.'-C/y., 
capitán D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 do Octubro á 
las 4 de la larde para los do 
Nuevi tas , 
Gibara, 
Bagiaa de T á n a m o , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Admite carga hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I). Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. SalW Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Mouén y Cp. 
Santiago do Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Stj despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
ü m r e m ú e las AsifclSta 
I t i n e r a r i o d© loa doa viajéis ««ma-
lea qno e f e c t u a r á n ao» vaporea de 
esta Empreaa, exme «mbe puer io 
y loa d e 
Sagua y Caibariéa. 
VAPOB 
C0SM1 DE HSEElEi 
Stpitin D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua & cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde l le-
parálos jû TQa i l Maaneeer, 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
segurado en 1896 J 588.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados m los dios últimos años exceden de 
£ 4.000,000 ó sean do $ 20,000,000. 
m m u . 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E l i E N 1862 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos oro. 
Los desperfectos 6 dafios caunador á la propiedad por rayos, centcílaa, desprendimientos eléctricos,, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compafiías. * x # + A A U 
Se aseguran fincas urbanas, efitablecimiontos comercialefl 6 industriales, frutos 6 efectos en depósito 
tin el muelle ó en la Aduana, buques ou el puerto con cargaó sin ella, 6 en dique, ray^u.mi"eral lhaJ0 Je-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, oscegidas de tabaco en el campo, en eoificiosdo maniposte-
ría ó de madera. 
¡SEÑORES SUB-AtlENTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal dol Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp., Cárdenas, 
o 368 MzolO 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los T i e r n o s por la raafíarí» 
l l e g a n d o á Sagua el mismo dia de c u y o p u e r t o 
partirá difeietí) p a r * la Habana, á d o n d e llegará los 
sábados por la • •ñafia 
El vapor AVILES sustituye al COSME DE 
HERRKRA en sus viajes á Sagú* y CalbanCn, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis d e la 
tarde del Muelle de Luz. 
A V I S Q 
E L V A P O H 
ha suspendido sus viajes á SAG-XJA 
y C A I B A R I E N por pasar á pres-
tar sus servicios á los puertos de 
Vuelta-Abajo. 
Vapor uDon Juan" 
Viajes semanales entre la Habana, 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasi. 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas infermos: Sobrinos de Herrera, San Pê  
dro 8. 15-80 Jn 
VAPOR ESFANOL 
Saldrá el Miércoles 27 de Octubre á las diez do 
la noche, paralps puertos de 
CABANAS I D I M A S 
BAHÍA HONDA ARROYOS V 
RIO BLANCO LA FE. 
SAN CAYETANO | 
Rocibe la carga en el muelle do Luz, la víspera y 
el dia de salids, cobrándose á bordo los lie tes y pa-
sajes, 
Do más pormenores impondrán, FERNANDEZ, 
GARCIA y C?, Oficios 1 y 3. 23 O 
Mu 
i m m m m m m i m 
Poner Company Consolidated. 
(COMPAÑÍA HISrAXO-AMUlUCANA I»K ÍAT¿ Y I 
CONSOLIDADA.) 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva do esta Compa-
ñía que se satisfagan los cupones vencidos en IV do 
Junio último, correspondientes á los bonos do la 
emisión do Octubre dé 1800 y Julio de 1891, so hace 
saber por este medio á los señores tenedores do dia 
dios bonos que quedarán abiertos los pagos desde 
el dia 2¿ de noviembre próximo en la oficuna do la 
Cotnpafjí», Monte número 1, lodo» los días hábiles 
do doce á tres dé la tarde. 
Debe advertirse «pie do conformidad con lo con-
venido con la Comisión representativa do loe seño-
res B o n i s t M , so pagará el 75 por 100 do los intereses 
lo dichos bonos con la adición del 1U por K-'ü como 
premio del oro americano. 
Habana, octubre 23 de 1897.—El Secretario gene-
ral, Emilio Iglesias. 
cii8r> u-ae ad ae 
BMPHPJSA. X J N X t t j É L 
DE 
C A H D E X A S T J U C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 30 dol corrienlc, 
álas 12, para quo tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, la Junta general ordinaria eu 
la que se dará lectura á la Memoria con quo pre-
senta las cuentas del año social vencido ea 30 de ju -
nio último, y al presupuoilo de gastos ordinarios 
para el año de 189i á Itidd, y se procedeiá al nom-
bramiento de ia Comisión que habrá do glosar aque-
llas y examinar éste, así como á ia elección do cua-
tro Sres. Directores. Advirt óndoao que dicha Junta 
se celebrará con cualquier núuiero de concurrentes; 
pudiendo los Sres. Accionistas ocurrir por la me-
moria impresa desde el 20 dol actual. 
Habana, 15 d«j octubre de 1897.—SI Secretario, 
Francisco do la Cerra. 
Cn 1160 13 160b 
Compama del Ferrocarril 
y Aluuiceiies de Depósito de Santíag-o de 
Cuba. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustolier, 
duplicado de 100 títulos do acciones do osta Compa-
ñía números. 9.301 á 9.350. 9.401 á 9.4-42 y 9.443 á 
9.500, por habérselo extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha acordado se publique en la ca-
pital, para que las personas que se crean con dere-
cho á esos títulos hagan sus reclamaciones por ante 
el representante de la Compañía on la Habana caV.o 
de Amargura n. 6t5 cu el plazo de 15 dias á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio en 
los periódicos «Kl País» y el «Diario de la Marina», 
en el concepto do que trascurrido sin oposición di-
cho plazo, se procederá á la entrega da los dupli-
cadoe, con declaratoria desde luego de nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 de Octubre do IW.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldc. Antonio Sal-
cedo. 7408 15-23 Oc 
108, A Q V 1 A J I , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pngos por e l cafole, facilita.» 
cartas do c r é d i t o y g i r an le t ras á 
corta y larga v is ta . 
s o b r o Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, 
¿faint Quintiu, Dicppe, Toulouae, Vcnecia, Floren 
cia, Palermo, Turín, Mcsiaa, etc., así como sobií 
t o d a s las oapitaios 7 poblaciones d e 
SJspaña é I s l a s Canarias. 
C 1101 16(>-1 Ag 
OUBANTJIVI. 48. 
B N T E E OBISPO Y* O B R A P I A 
8, 0'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A MBEOADBRES 
Hacen pagos por e l oable 
fac i l i tan cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico. Veracrui, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
ESPAÑA. 
Sobre toda» las capitales y pueblos: «obre Palm» 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E K E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfueito,», 
Sancti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínelp», 
Nuavitas. 
r. RfW Om-l ,TI 
H I D A X G - O "Y* COMP* 
C\TBA 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta J 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londrea' 
París, Madrid, Barcelouay demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sui 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
F O T D A . D A m E L A l O M 1829 
de toovéí? y GéiacL 
SHluada en la ealte da Justis, enlre las de J3aratül§ 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El juovcs 2!< dol actual, á las doco, so romataráni 
por cucul í de quien corresponda 70 vestidos de lana 
estampados, 17 idem calados y bordados, 82 color 
culero do soda y 14 idem id. do lana, todos para 
niños.- -Habana .̂'í do Octubro do 1897.—flouovés 
y Gómez. 7453 3-36 
2ÍI jueves 3ül del comento, A la una, se rffinatarán 
por cuenta do quien corresponda y en el estado e n 
que se bailón 4o < ;i,jas vino Vermouth catalán.—Ha-
baaa, 23 de octubre do 1897.—Genovós y Góraoz. 
745Ü 3-26 
Espisiito 38 Pizarra 30 fie CaMeria 
Debiendo precederse á la adquisición ditria d© 
los .•utíví ilos nocosarios para el raucho y pan para 
la fuerza presente de este Cuerpo, so anuncia por 
este medio para que las personas quo desean intc-
. 10 c n esto abiistccimlenlo presenten proposi-
ciones c n plioiio cerrado ante la Junta do este Re-
gimiento, «IUO so reunirá cn el despacho del soñor 
Cdtuandanle Mayor presidente de la misma el sá-
baao !J0 del corricnto e n el ouartel da Dragones á 
bis miove de su maiiana, donde so encuentra do ma-
nifiesto el pliego de condiciouoi i\ quu ha de snje-
tursela referida subasta, sioudo por cuenta dol con-
tratista quo so le adjucique, el pag:> do este auun -
ció. 
Habana 23 de Octubre do 18)7. —E l Comandante 
Mayor, Francisco G.Anloo. c 14S8 1-26 
TTHJ DÜEÍTO DK LA RBLOJBÉIA San Rafael 
JCjm'mi. 2)1, participa á sus clientes y al público 
en general, q'io s i alguien tiene alguna prenda en 
dieba casa pu>.do pasar á recogerla á la calle de la» 
Animas accesoria u . 4. ll'ii 8-26 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
de Bospitales Militares. 
ANCNCIO 
Habiondo ordenado el Exorno. Sr. Capitán Ge-
ucial con fecba 12 del actual se saque nuevamen-
te á concurso el suministro de iraliinas, pollos y 
ImovoR que puedan necesitar los Hospitales ^Hita-
res de esta Plaza, y cuando s e crea oportuno y así 
so disponga, cualquiera otro do la Isla, se anuncia 
por este medio para que lo.i que deseen tomar pane 
cn d i r b o a c t o puedan verificarlo el dia cinco do no-
viembre próximo venidero, álas nueve de la mafiana* 
ante la .Junta Facultativa Económica de este Parque, 
que scliiUurá reunida al efiíclo on los Almacenes quo 
el mismo tisne establecidos on el Hospital Militar de 
San Ambrosio, d o n d e también se facilitará al quo lo 
desee, todos los días en hora hábil' conocimiento de 
las condiciones que han de reunir las aves y hnovos 
eipresados y cantidad que ha d: depositarse | en ga-
rantía de la proposicióa. 
Habana, octubre 23 de 1897.—El Comsario do 
Guerra Jsfe, Manuel Piquer. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N N . . . . vecino 6 del comercio de.... 
con cédula personal de n enterado del plie-
go do condiciones y precios límites formudo para el 
nuevo concurso que ou virtud de orden del Excmo. Sr. 
Capitán General verifica el Parque Administrativo 
de Hospitales Militares de osta Plaza, para ol su-
[nínistro de las gallinas, pollos y huevos quo puedan 
¡ecesitar dichos Establociniientos y cuando se crea 
op 'tiuuo y asi B6 disponga cualquiera otro de la Is-
la, ofrece roali/ar dichos servicios á los precios lí-
mite» citados (ó con la robaja del tanto por cien to 
si la hiciere) y oon entera sugecién á las condicio-
nes 
reoi 
publicada'', á cuyo efecto acompaña en garantía 
bo de haber depositado en la Caja del Pflrquo 
Administrativo la cantidad de cuatro mil quinientos 
cuarenta y trea pesos veinte y cinco centavos plata 
metálica (por el lote de gallinas y pollos) ó dos mil 
doscientos setenta y un posos sesenta y tres cenia-
ves (también plata metálica) por el lote do huevos. 
Fecha v firma d(il proponente. 
74:18 8 26 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN FAGOS FOE EL CABLE 
ac i l i t an cartaa de c r é d i t o y g-tran 
lotras á corta y larga v is ta 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS. MEJICO. SAK 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRKS,PARIS, 
PÜRDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
BRlíMEN, BERLIN, V1ENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, MAFOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., a s í como sobre todas laa oapitalei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 13 ISI^ASJ C A N A B I A S i 
Además, compran y venden on comisión RENTAte 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otr» 
clase de valores públicos, 
C U59 78 18 A2 
HosiiM Militar ieSaiiliap i e M e p 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar do esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y leña y efectos do escritorio que sean precinoa 
para el consumo del mismo durante el próximo mea 
do octubre; por el presente se hace raber á los quo 
deseen presentar ofertas de todos ó do esda uno 
de diebos suministros, que pueden efectuarlo cu 
el concurso que á esto objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención do este Es-
lablecimíento el día veintinueve del prescute mes 
mes de Nbro., á las diez de la ma&ana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ecr de la calidad y 
pondidonos reglamentarias quo eo expresarán cn es-
la Comisarla en luna hábil A cuantos lo deseen y quo 
la forma y fecha del pago lo será cn la clase de mo-
ne'da en que l<> efectué la Hacienda y c uando por ós-
Ca se haga el abono de la consignación del mes a quo 
corresponde el suministro. 
Santiago do las Vegas 18 do octubro do J897.— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
<Hft1.}V8 «-21 
Los que deseen adherirse á los acuerdos tomados 
por los tenedores do Obligaciones del 2V Empróstito 
municipal en reunión celebrada en el Banco del 
Comercio ol dia 15 del actual, pueden pasar por la 
casa de comercio del Sr. D. Ramón Argüelles, 
Manqué i de. Argüelles. en día h&bil, de 12 á 2 de la 
tardo.—Habana, octubre 18 do 1897. 
Cn 1475 6-21 
[ 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó s ^ 
E S T A B L E C I D O EN 1850 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda claso de bultos y encargos para 
todos los pneblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercaa-
oíaa. despaoaos do Aduan»». Comisiones módioaa. 
oeon 
DIARIO DE_LA MARINA. 
3IAETES 26 DE OCTUBRE BE 1897. 
D E L G O B I E R N O 
Aunque los sucesivos actos rea 
¡ izados por el actual ministerio des-
de que se halla al frente de los des^ 
tinos de la patria no permiten du 
dar de su s igni f icac ión y de la po 
l í t ica que desarrol lará en esta isla 
y la de Puerto Rico, nos parece 
oportuno rex^roducir la nota oficio 
sa publicada por los diarios madri 
l eños dando cuenta de los acuerdos 
adoptados en el primer consejo ce 
lebrado por los ministros. 
Dicha nota expone con claridad 
y sin a m b i g ü e d a d e s los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno con re lac ión al pro-
blema cubano, p r o p ó s i t o s que así 
por su tendencia como por la deci-
sión y firmeza que demuestran, 
difieren en un todo de la conducta 
vacilante y l lena de e q u í v o c o s de 
los dos ú l t i m o s gobiernos del par-
tido conservador. 
E l Consejo, (dice la nota redactada 
por los ministros) después de analizar 
detenidamente la situación de la isla 
de Cuba, especialmente la de la gue-
rra, sus antecedentes políticos y el 
desenvolvimiento de la acción guberna-
mental desde que empezó la insurrec-
ción, asunto que con singular prefe-
rencia reclama su atención desde el 
momento do constituirse, ha resuelto 
llevar inmediatamente á la práctica 
su programa. 
Sin ocuparse del pasado más que 
para apreciar el momento actual y sa-
car partido de los gloriosos triunfos 
obtenidos por nuestras armas, cree 
llegado el momento de realizar por 
completo las promesas hechas en el 
último discurso de la Corona de 1896, 
dotando & entrambas antillas de una 
persolidad administrativa y económi-
ca qne, haciendo expedita la interven-
ción total del país en sus negocios pe-
culiares, mantenga y fortifique los de-
rechos de la soberanía, á la vez que 
sancione de modo definitivo la auto-
mía colonial. 
Funda esta resolución, no sólo en 
los datos que se dieron solemnemente 
al país en el preámbulo del proyecto 
de ley de 20 de mayo último, sino en 
los progresos que desde entonces han 
alcanzado las armas en el territorio 
cubano, mientras que en el de Puerto 
Eico continúa reinando la paz y la 
prosperidad. 
Sea cualquiera el j aicio que se for-
me sobre la posibilidad de alcanzar la 
paz por la sola acción d é l a guerra, sin 
que á ello contribuyan la acción polí-
tica ni la internacional, es un hecho 
evidente que el ejército ha conseguido 
ya en el territorio cubano, no sólo 
cuanto puede exigir el honor de las 
armas, sino todo lo que racionalmente 
cabe esperar del empleo de la fuerza 
en contiendas de índole semejante. 
L a pacificación ha de venir ahora 
por la acción política, porque si el 
ejército vence siempre y en todas par-
tes, como que representa las energías 
de la patria, todos los esfuerzos del 
mundo no son bastantes para mante-
ner la paz con el solo empleo de las ba-
yetas, sin perjuicio de lo cual, mien-
tras quede un rebelde en armas, ha 
brá de continuarse el esfuerzo militar 
hasta donde sea necesario para lograr 
la sumisión completa. 
Oree también el gobierno que esta 
nueva era debe inaugurarse con nue-
vos procedimientos que nada tengan 
que ver con los antiguos ni con las 
deferencias ó desvíos mostrados por 
las autoridades á las diversas agrupa-
ciones políticas, porque la única ma-
nera de conseguir ese ansiado fin, es 
conducir la acción pública con gran 
espíritu de rectitud, sin preferencias y 
sin omisiones para nadie. 
Para juzgar de osa oportunidad bas-
ta fijarse en la imposibilidad de dis-
tinguir con exactitud en medio de las 
exigencias de la guerra, entre los que 
huyen de la manigua para no morir de 
hambre y los que van á reforzar la in-
surrección, ó entre los que han rene-
gado de la patria y los que, arrastra-
dos por el destino, van unidos contra 
su voluntad á la misma insurrección 
que ha causado su ruina. 
Entiende además el gobierno que 
las raformas propuestas en el decreto 
de 4 de febrero y hoy en vías de pre-
paración son insuficientes para con-
seguir ese objetoj y por eso, par-
tiendo siempre do la ley de bases de 
1895, estima que así como sus prede-
cesores reivindicaron la responsabili-
dad de ampliarlas por no considerar-
las apropiadas á las necesidades pos-
teriormente surgidas, el que hoy rige 
los destinos del país se encuentra to-
davía con más estímulos y mayores 
apremios y habrá de apelar á los mis-
mos procedimientos para satisfacer 
aquel empeño y crear una organiza-
ción definitiva que ponga términa por 
largos años al periodo constituyente, 
dando cuenta después á las Cortes, 
que en breve habrán de reunirse, dé 
sus actos y proponiéndole las medios 
complementarios que sólo su autoridad 
puede sancionar. 
E l ministro de Ultramar queda en-
cargado de presentar en los próximos 
Consejos las medidas encaminadas á 
este objeto. 
E l Consejo examinó ante ;todo la si-
tuación general del país y estimó que 
debía formular un .'programa en nota 
especial quo como acuerdo del Conse-
jo se comunicará á la prensa. 
í s o queda pues duda de que la 
s ignif icación del nuevo Gobierno 
difiere en absoluto de la de su in-
mediato antecesor respecto de las 
cuestiones cubanas, pues so propo-
ne concluir la pacif icación median-
te el empleo de la acc ión pol í t ica , 
é inaugurar nuevos procedimientos 
que nada tengan que ver con los anti-
guos ni con las deferencias ó desvíos 
mostrados por las autoridades á las 
POK 
L E O N B B A Ü Y A L L B T 
(Continúa.) 
Y despidiéndose fué á instalarse en 
una especie de posada que se encon-
traba fuera de los límites del campa-
mento. 
Cenó bien, se acostó temprano, mur-
muró por dos ó tres veces un nombre 
de mujer que se parecía mucho al de 
la señora de JVIontpensier, se durmió, 
y no despertó hasta la mañana si-
guiente. 
Uno do los hombres del señor de la 
Guesle, que había seguido al jacobino 
hasta la posada, volvió á contar al 
procurador general que el religioso 
había sacado de debajo de su hábito 
un gran cuchillo, con el cual cortó su 
pan y las viandas que cenó. 
—Reverendo, le había dicho el po-
sadero; sois hombre de orden, pues 
cuidáis más de no olvidar vuestro cu-
chillo que vuestro breviario. 
—No por cierto! se apresuró á res-
ponder el hermano Jacobo mostrando 
un misal amarillento de tanto haber-
lo leido. Nunca camino sin uno y sin 
otro, pues no sabemos lo que puede 
suceder, 
E l espía del señor de la Guesle con-
toUmbién que el monje había repe. 
diversas agrupaciones políticas. Por 
ú l t imo, el Gabinete presidido por 
el señor Sagasta sustituye á las pro-
mesas reformistas, un día vagas y 
otro y a m á s acentuadas, pero siem-
pre indeterminadas respecto al pla-
zo de su ejecución, de los Gabine-
tes presididos por Cánovas y A z c á -
rraga, el compromiso formal de 
plantear en Cuba para plazo b r e v í -
simo la a u t o n o m í a colonial. 
^Ouál será el alcance del nuevo 
r é g i m e n ! E n la opos ic ión lo decla-
ró el partido liberal y ahora en el 
poder empieza á hacer efectivas 
sus promesas: el sistema que se im-
plante en la Gran Ant i l l a se inspi-
rará en la propos ic ión de ley for-
mulada por la minor ía autonomista 
del Congreso de los Diputados en 
1896. E n el tomo del Diario de Se-
siones de aquella Cámara corres-
pondiente al a ñ o citado, figura di-
cha proposic ión, que dice, í n t e g r a 
mente, como sigue: 
E l Gobierno General de la isla de 
Cuba se organizará en la forma s i -
guiente: 
Artículo 1? Habrá un Gobernador 
General, representante del Gobierno Su-
premo de la metrópoli, jefe superior 
de la administración pública en dicha 
isla, y de las fuerzas de mar y tierra 
constituidas en ella. 
Articulo 2? Una ley especial deter-
minará las facultades y obligaciones 
del Gobernador General en conformi-
dad con la Constitución y con la pre-
sente ley. 
Articulo 3o Existirán en la Isla una 
dipútación insular elegida directamen-
te por los habitantes de la misma, 
conforme á una ley especial, y un con-
sejo de administración. 
Articulo 4o L a diputación discuti-
rá y votará el presupuesto especial de 
dicha isla, deducidas las cargas gene-
rales ó nacionales que serán estable-
cidas por las Cortes, asignando á la 
isla citada una cuota proporcional á 
su población y al estado de su riqueza. 
También discutirá y resolverá todos 
los asuntos de interés local, entendién-
dose por tales los relativos á los ra-
mos de instrucción pública, obras pú-
blicas, sanidad, beneficencia, agricul-
tura, aguas, bancos, ferrocarriles, in-
migración, formación y policía de las 
poblaciones, puertos y aranceles de 
aduanas, así como á la aplicación en 
la isla de Cuba de las leyes municipal 
y provincial. 
Los acuerdos de la Diputación no 
serán válidos hasta que alcancen la 
sanción del Gobernador General, que 
habrá de conceder ó negar dentro del 
plazo de un mes, entendiéndose por 
concedida si transcurriese este plazo 
sin observación alguna. 
Articulo 5o E n caso de disentimien-
to entre la Diputación insular y el Go-
bernador General, deberá éste dar 
cuenta al Gobierno de S. M., que re-
solverá en el término de tres meses, 
trascurridos los cuales se entenderá 
ejecutivo el acuerdo insular. 
Articulo 6a Las oficinas superiores 
del Gobierno General constarán de 
tantas secciones como asuntos espe-
ciales deben tener á su cargo. Cada 
una de estas secciones tendrá á su fren-
te un secretario do despacho. 
Articulo 1" Los jefes de las seccio-
nes á que se contrae el artículo ante-
rior, serán nombrados y separados li-
bremente por el Gobernador General, 
siendo responsables ante la Diputa-
ción, á cuyas sesiones deberán concu-
rrir. 
De esta responsabilidad quedan ex-
ceptuados los jefes de las secciones de 
Guerra, Marina y Justicia, que depen-
derán sólo del Gobierno Superior ó del 
Supremo de la Metrópoli. 
Artículo 8? E l Consejo de Adminis-
tración deliberarrá ó informará sobre 
los acuerdos de la Diputación antes de 
que pasen á la sanción del Gobierno 
General. 
Artículo 9? E l Consejo de Adminis-
tración constará de un número igual 
á las dos terceras partes de los miem-
bros de la diputación insular respec-
tiva. 
Los Consejeros serán nombrados mi-
tad por el Gobierno Supremo, con a-
rreglo á lo que determina la ley espe-
cial constitutiva de este cuerpo, y la 
otra mitad por los ayuntamientos, las 
diputaciones provinciales y los institu-
tos ó asociaciones de carácter general 
de la Isla á quienes la ley citada reco-
nozca este derecho. 
Articulo 10. Las sesiones de la Di-
putación insular y del Consejo de Ad-
ministración serán públicas. 
^Articulo 11. E l Gobernador Gene-
ral, de acuerdo con sus secretarios, 
nombrará y separará libremente á los 
empleados de todos los ramos civiles, 
dentro de las categorías y reglas que 
establezca una ley, bajo su responsa-
bilidad. 
Articulo 12. E l Gobernador Gene-
ral sólo será responsable ante el Go-
bierno Supremo. 
Palacio del Congreso 20 de julio de 
1880.—Rafael Montoro.—Rafael M. de 
Labra.—Bernardo Portuondo.—Alberto 
Ortiz.—Miguel Figueroa.—Rafael F . de 
Castro. 
'J.JílSlO 
Ayer tuvimos la honra de recibir In 
visita de despedida de nuestra distin-
guido amigo el Subinspectar de Sani-
dad Militar, Dr. D. Justo Martínez, 
que ha desempeñado el cargo de jefe 
de Sanidad del Cuartel General. 
E l Sr. Martínez embarcará para la 
Península en el próximo vapor correo. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Los periódicos de la isla hermana 
publican extensos artículos y noticias 
sobre las manifestaciones realizadas 
con motivo de la subida al poder del 
partido Liberal. A l solo anuncio del 
cambio de gobierno, ya los periódicos 
de filiación liberal manifestaban que, 
''como españoles, como puertorrique-
ños, como liberales, tal suceso'7 los lle-
tido á los criados de la posada la his-
toria de Holofermes, muerto en su 
tienda por Judit en el sitio de Betu-
11 a. 
A l amanecer Jacobo iba á alcanzar 
por fin lo que hacía tanto tiempo an-
helaba, cuando la muerte de Lupus vi-
no á retardarlo aún. 
Como acababa de saber por los sol-
dados que acudieron en tropel, que la 
víctima que yacía en tierra era un ofi-
cial católico muerto en duelo por un 
protestante, por nada del mundo ha-
bría pasado de largo sin rezar una o-
ración sobre el cuerpo inanimado del 
jorobadillo. 
Sus opiniones y su situación pre-
sente le imponían ese deber. 
—Un hereje! murmuró echando una 
mirada de odio á Enrique de Bois-
Dauphin que se alejaba con el pajeci-
to Benjamín. Un hereje! repitió con 
voz sorda. Esto debía suceder, supues-
to que lo protejo el Valois! 
A l oír la terrible exclamación qne 
lanzara la vieja adivinadora cuando 
encontró sobre el pecho de Jüupus 
aquella santa reliquia que ella misma 
había puesto diez y seis años antes á 
su hijo querido, el monje sorprendido 
interrumpió BU oración y se puso á 
considerar á aquella mujer arrodilla-
da junto al cadáver, medio loca y cu-
briendo de besos la helada fronte del 
muerto, llamándole hijo. 
E l también estuvo á punto de exha 
lar un grito d« asombro cuando reco 
naba de regocijo, por los inmensos 
bienes que había de producir á la pa-
tria, "y esperaban confiadamente, que 
con la subida del señor Sagasta se iui-
ciaría'^ una política más amplia y más 
fecunda, impulsada por otro crédito y 
otro partido, envuelto en el aura de la 
simpatía popular. 
E l Comité Liberal de Ponce quiso 
solemnizar el fausto suceso, organi-
zando una manifestación que salió de 
las oficinas del periódico L a Democra-
cia. Llevaban los manifestantes es-
tandarte con los colores nacionales y 
las inscripciones siguientes: ¡Viva Fs-
paña! ¡ Viva el Rey! ¡ Viva el Partido 
Liberal! i Viva Puerto Rico! ¡ Viva ¡Sa-
gasta! t Viva Moret, Ministro de Ultra-
mar! Figuraban entre los manifes-
tantes los miembros del Comité y otros 
liberales caracterizados. Escoltábalos 
un numeroso gentío, que fué engro-
sando en el trayecto hasta el punto de 
que llegaron á reunirse, sin exagera-
ción más de cuatro mil personas. 
Hízose la primera parada frente á la 
casa que habita el Comandante mili-
tar del departamento, don Leopoldo 
San Martín. All í subió el Comité ex-
presando testimonio de adhesión en 
nombre del partido, á los quo respon-
dió la autoridad citada con frases de 
perfecta cortesía. 
E n el salón del Consistorio hizo uso 
de la palabra el Ldo. D. Arturo Apon-
te, exteriorizando los conceptos que 
eran de rigor. Contestó el Alcalde 
D. Miguel Eosich, manifestando su vi-
vo deseo de que el gobierno liberal hi-
ciese la felicidad de Puerto Eico y la 
ventura de la patria y haciendo notar, 
como detalle digno de atención, el in-
terés del pueblo con motivo del cambio 
político, cuando antes eran acogidos 
estos sucesos con la indiferencia más 
absoluta, sin que conmoviesen en modo 
alguno la opinión. 
E l entusiasmo llegó á su colmo en 
las oficinas de la Delegación Eegional, 
que fué invadida por el pueblo. Ee-
presentando á los liberales saludó el 
Ldo D. Herminio Diaz al representan-
te del Gobierno en un inspirado dis-
curso, de tonos patrióticos y sentidos. 
Pronunció el señor Alvarado otro dis-
curso no menos sentido y patriótico, 
habló nuevamente el señor Diaz, y una 
tempestad de aplausos estalló en la sa-
la, aplausos que repercutieron afuera, 
demostrando bien á las claras el júbilo 
popular. 
¡Que hable Matienzo! gritó una voz. 
¡Que hable Matienzo! gritaron como un 
eco muchas voces, y el conceptuoso ora-
dor salió á la calle para dirigirse al 
pueblo y allí sobre una silla, especie 
de tribuna improvisada al airo libre di-
jo algunas frases con la elocuencia re-
flexiva que le es peculiar, recibiendo 
aplausos tan estruendosos como los 
que se escucharon anteriormente. 
Como el Comité había acordado que 
la manifestación se disolviese frente á 
las puertas de la Delegación Eegional, 
puede decirse, en rigor, que allí termi-
nó el acto. 
* 
* * 
También en Mayagüez, en Peñuelas, 
Humacao, Salinas y otras poblaciones 
se efectuaron en medio del mayor or-
den, manifestaciones por el comité del 
partido Liberal. E n 3a capital de la 
isla la manitestación fué por extremo 
expresiva. De ella da cuenta un pe-
riódico de Ponce, en el siguiente tele-
grama: 
Capital G, 10-30 m. 
DEMOCRACIA.—Penco. 
Anoche los liberales de esta capital reali-
zaron un acto político, yendo todos á la ca-
sa de Muñoz para saludarle por el adveni-
nimiento del partido liberal. 
Nuestro jefe y su señora les recibierou 
con su amabilidad característica y los obse-
quiaron profusa y espléndidamente. 
En la calle, donde la banda de Duchesne 
ejecutaba magistralmente magníficas pie-
zas, había más de quinientos exporta-
dores. 
En la sala, en el comedor, en el gabinete 
y en los balcones se apiñaba una concu-
rrencia selecta. 
En el buffet, servido por L a Mallorquina, 
refrescos, dulces, licores y helados. 
Mucho entusiasmo y extraordinaria ani-
mación. 
A l serviree el champagne inició los brin-
dis Hernández López con un discurso gala-
no, elocuente, de tonos gubernamentales, 
que logró grandes aplausos. 
Siguieron en el uso de la palabra los se-
ñores Soler y Martorell y Coll y Tosté. 
Soler, breve, conciso y correcto; Coll, me-
surado, grave, pero nutrido de ideas y ele-
gantísimo en la forma. 
Resumió Muñoz Rivera con una improvi-
sación que empezó suave y tranquila, ao 
convirtió despuós en fogosa y ardiente, y 
terminó entro periodoa que revelaban el 
tacto político del orador. 
Le interrumpieron cien veces las palma-
das y acentuaron su in promtu los movi-
mientos de aprobación del auditorio. 
La serenata quo empezó álas ocho, terminó 
á las once, sin decaer un instante las ma-
nifestaciones de recíproco afecto y de efu-
siva cordialidad. 
Ha sido una fiesta notable, que dejará 
recuerdos gratos y en. la cual solemni-




TJn telegrama de Aguadilla dice que 
á la manifestación del partido Liberal 
acudieron cinco mil almas, üando vivas 
á España, á Muñoz, al general y á las 
demás autoridades. 
L a manifestación cívica de Peñuelas 
fué imopnente. 
E n Humacao se unieron al partido 
Liberal, en la manifestación, los incon-
dicionales, que rodearon los estandar-
tes de la manifestación. 
L a manifestación en Cabo Eojo re 
corrió las calles de la población, visi-
tando á las primeras autoridades entre 
vítores á España, el país y el señor 
Muñoz Eivera. 
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DISTRIBUCION DONATIVOS 
Octubre, 2 4 
Eecetas: 51. 
Leche: 176 litros. 
Arroz: 160 libras. 
Fideos: media caja. 
Octubre 2 5 
Nuevas inscripciones: 20. 
Leche: 192 litros. 
Harina: 171 libras. 
Fideos: media caja. 
noció en aquella mujer desesperada 
á la vieja hechicera del bosque de 
Blois. 
Temerosa de que ella recordara sus 
facciones, se alejó del triste grupo á 
pasos precipitados, dirigiéndose á la 
tienda del rey, después de haberse ase-
gurado de que su cuchillo se encon-
traba bajo su hábito, y llevando en la 
mano sus cartas de introducción. 
Los soldados habían ido a la extre-
midad opuesta del campo en busca de 
una camilla para llevar el cuerpo de 
su camarada Lupus, y Marciana se 
quedó sola con el cadáver. 
L a desgraciada casi había perdido 
el juicio. 
Ño pensaba en preguntarse por qué 
incomprensible azar se presentaba á 
sus ojos en este dia de duelo por la 
primera vez aquella Virgen de marñl, 
que nunca habría debido separarse del 
pecho de Lupus, y que sin embargo, 
no había visto antes. 
Si hubiese podido reflexionar habría 
comprendido que hacía mucho tiempo 
debió saber que el gnomo poseía aquel 
amuleto, pues durante muchos años 
había vivido Lupus bajo su techo. 
E s verdad que la mayor parte del 
tiempo permanecía en el bosque con 
los lobos, cuyas salvages cosurabres 
aprendía, acaband o por recibir el ñora-
ore de esas fieras; Marciana no pudo 
reunir sus recuerdos. 
No veía más que á la pequeña Yir-
3 gen, que parecía animarse y crecer á 
D E TODAS P A R T E S 
TELEFONIA MAHITIMA 
E n Plamfield (Nueva Jersey) se han 
hecho experiencias de comunicación 
telefónica por un hilo tendido en tie-
rra sobre nieve y lodo y que cruzaba, 
además, la corriente de un riachuelo, 
entre dos estaciones situadas á dos 
millas de distancia una de otra. 
Dichas experiencias debidas á Mr. 
Wiliam Eckert, director general de la 
Compañía metropolitana de Telégra-
fos y Teléfonos, han dado satisfactorio 
resultado, y parecen indicar que será 
posible llegar á conseguir la comuni-
cación telefónica á través de los ma-
res. 
E l hilo era de acero recubierto con 
capa de cobre. 
EL CLUS DS LA BELLEZA 
E n una población de los Estados 
Unidos de América se ha fundado re-
cientemente ei club de la belleza, que 
en realidad no es más que un club de 
higiene, consagrado á la conservación 
de la hermosura. 
Las asociadas se comprometen á no 
leer novelas, considerando que esta 
clase de producciones exaltan la ima-
ginación y ocasionan un estado ner-
vioso muy perjudicial á la belleza. 
L a sobriedad es la primera condi-
ción pare conservar una tez fresca y 
seductora. Las señoras que pertenez-
zan al club, no podrán tomar más que 
dos vasos de agua en cada comida, de-
biendo abstenerse de condimentos 
fuertes en los manjares, á ñn de evi-
tar la presencia de arrugas y de otras 
señales infalibles de la vejez. 
Las asociadas no podrán asistir más 
que á dos banquetes ai mes. Cuanto á 
las cenas, están absolutamente prohi-
bidas, porque para conservar la fres-
cura del cutis es preciso que la diges-
tión esté hecha antes de acostarse. 
Se prohibe también el uso del velo, 
toda vez que resguardaba por él, la 
piel de la cara liega á ser demasiado 
sensible á los cambios atmosféricos. 
Para evitar el cansancio de los ojos, 
las asociadas se comprometen for-
malmente á no leer nunca en la ca-
ma y aún menos, cuado viajan en fe-
rrocarril. 
E l nuevo club cuenta ya con gran 
número de señoras, y piensa extender 
su influencia creando otras asooiacia-
oiaciones análogas en las principales 
ciudades de Norte América. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Nueva rorfc, 20 de octubre. 
E n estos dias debe andar por Ma-
tanzas el emisario del sindicado ó 
"Sociedad anónima por acciones para 
la compra de Cuba'» á que me referí 
en mi última carta, puesto que, fecha-
da en la oiudad de los dos rios, y por 
la sospechosa vía de Cayo Hueso, co-
cina y repostería donde se aderezan 
todos los infundios y pasteles labo-
rantes, ha recibido y publicado esta 
prensa un extenso cablegrama, que 
supongo será el primero de una serie 
sobre el mismo asunto, cuy objeto es 
hacer creer al público lector de los 
Estados Unidos al gobierno de Wash-
ington y á la gente Cándida esparcida 
por el mundo, que los comerciantes y 
hacendados de la isla de Cuba, así in-
sulares como peninsulares, han llega-
do al convencimiento de que la auto-
nomía es impracticable ó irrealizable, 
y que la única solución salvadora y 
posible es la anexión de la isla á los 
Estados Unidos. 
E l artículo del Herald á que hice 
referencia el otro dia fué el primer co-
hete de aviso que procedió al disparo 
del castillo de fuegos artificiales con 
que se propone llamar la atención á 
su plan el susodicho sindicado. Este 
dospacho de Matanzas es el primer 
fuego de Bengala, con que se ilumina 
la escena. Vayan ustedes abriendo 
los ojos, porque no tardarán en dispa-
rarse, unos tras otros, varios volado-
res, candelas romanas, ruedas y surti-
dores y otros efectos caprichosísimos 
de la pirotecnia, según el programa 
trazado desde el Manhattan Glub por 
Mr. Me Cook y sus compinches del 
sindicado, algunos de los cuales co-
nocen muy bien la isla de Cuba y son 
también muy conocidos en ella. 
Agrégase en su despacho matance-
ro que los elementos peninsulares, dis-
gustados con el cambio de gobierno 
en la metrópoli, so disponen á rebe-
larse; que los autonomistas no tienen 
séquito, y que los reformistas carecen 
de prestigio, porque son hombres am-
biciosos que sólo buscan empleos. E n 
vista de todo lo cual, los elementos de 
la paz y el orden, no ven otro modo de 
procurar tan estimables beneficios que 
anexionando la isla á los Estados U 
nidos, puesto que la independencia 
convertiría á esa Antilla en otro San-
to Domingo. 
Esta es precisamente la doctrina 
quo lleva encargo de predicar en esa 
isla el emisario del sindicado nooyor-
kinoj porque estos yankees quieren la 
isla de Cuba á todo trance y se han 
propuesto tocar todas las teclas, todos 
los resortes y recurrir á todas las es-
tratagemas para conseguirlo. Los au-
xilios á ia insurrección no han dado el 
resultado apetecido: la misión de Mr. 
Woodford con embozados amagos de 
intervención no resulta: ahora se in-
tenta la compra por medio de un sin-
dicado, y cuando esta tentativa fra-
case, como las otras, se buscará otro 
recurso, y después otro; porque el tío 
Samuel está haciendo el oso á Cuba y 
se ha hecho el firme propósito de lle-
var á cabo esa "conquista." 
Yo no dudo que haya en esa isla a l -
gunos contados individuos de esos cu-
yo patriotismo está en el bolsillo, qfie, 
cansados de ver la prolongación de esa 
lucha fratricida ó impacientes por su 
terminación, crean que la salvación 
de sus intereses y el mejoramiento de 
sus propiedades se aseguraría con la 
anexión de la isla á los Estados Uni-
dos:. Pero esos pocos, como se dice 
vulgarmente, no ven más allá de sus 
narices. Esos no piensan, sin duda, 
porque no conocen á fondo el modo de 
ser de la raza sajona, que si ios norte-
americanos quieren á Cuba no es con 
sus ojos, y que mostrándole con el 
dedo el cuerpo ensangrentado de L u -
pus, le decía: 
u—Es él! es tu hijol ese á quien llo-
ras, y de quien te ha hablado anoche 
el espectro.-" 
Y la pobre madre, desesperada, se 
retorcía los brazos sollozando. 
Precipitóse desatinada socre el cuer-
po, helado con ese horrible frió de la 
muerte que no se puede comparar con 
otro alguno. 
Eepentinamente cesaron sus sollo-
zos, reemplazándolos rugidos de rabia; 
sus sus ojos se inyectaron de sangre, 
sus labios se cubrieron de espuma, su 
rostro, en una palabra, tomó un re-
pugnante carácter de salvajes desen-
frenada, de extravagante furia. 
Su odio hácia hácia Bois-Dauphin, 
que había abjurado, sus proyectos 
de venganza á que había renunciado, 
volvieron á llenar su corazón no como 
otro tiempo, sino cien veces más vio-
lentos, más terribles. 
—-Oh! exclamó rugiendo y dando 
vueltas en torno del cadáver, tu supli-
cio, Enrique de Bois-Dauphin, será 
digno de tu crimen. Loa tormentos 
más monstruosos son nada en compa-
ración de los que voy á hacerte su-
frir. E l rey me ha dado tu vida una 
vez, y va á ei-tregátiuela otra vez mí e; 
pero te juro por mi hijo que hoy no te 
perdonaré! 
Diciendo estas palabras, hizo ade-
mán de dirigirse á ia tienda real; pero 
el filantrópico y desinteresado propó-
sito de hacer felices á los cubanos, si-
no para enriquecerse ellos á costa de 
los habitantes de esa isla, como hicie-
ron en ia Florida, en Tejas y en Cali-
fornia. 
Un cubano ilustradísimo que hace 
medio siglo profetizó con asombrosa 
clarividencia muchos de los sucesos 
que se están desarrollando hoy en Cu-
ba, don José Antonio Saco, dijo, entre 
otras cosas dignas de recordación: 
"Nunca olvidemos que la raza anglo-
sajona difiere mucho de la nuestra por 
su origen, por su lengua, su religión, 
sus usos y costumbres; y que, desde 
que se sienta con fuerzas para balan-
cear el número de cubanos (suponien-
do realizada la anexión), aspirará á la 
dirección política de los negocios de 
Cuba, y la conseguirá, no sólo por su 
fuerza numérica, sino porque se consi-
derará como nuestra tutora ó protec-
tora, y mucho más adelantada que 
nosotros en materia de gobierno. L a 
conseguirá, repito, pero sin hacernos 
ninguna violencia, y usando de los 
mismos derechos que nosotros. Los 
norte-americanos se presentarán ante 
las urnas electorales; nosotros tam-
bién nos presentaremos; ellos votarán 
por los suyos, y nosotros por los nues-
tros; pero como ya estarán en mayo-
ría, los cubanos seremos excluidos, se-
gún la misma ley de todos ó casi todos 
loa empleos: y doloroso espectáculo es 
por cierto que los hijos, los verdade-
ros amos del país, se encuentren en él 
postergados por una raza advenediza. 
Yo he visto esto en otras partes, y sé 
que en mi patria también lo vería; y 
quizá también vería que los cubanos, 
entregados al dolor y á la desespera-
ción, acudiesen á las ramas y provoca-
sen una guerra civil.'^ 
Ay! y entonces los Estados Unidos 
enviarían á Cuba para sofocar la rebe-
lión, no digo un Weyler, sino un But-
ler, cincuenta Butler, ó sean cincuenta 
butehers que acabarían con los cuba-
nos, como los norteamericanos han a-
cabado en su país con los indígenas. 
Porque lo que codician los yankees es 
esa isla prodigiosamente fértil, mien-
tras que sus habitantes les importan 
un bledo; por el contrario, les estorba-
rían para posesionarse de sus tierras, y 
los procedimientos que emplearían pa-
ra despojarlos de ellas serían los mis-
mos qne han empleado en Tejas y en 
California: estoes, no pagárselas ábuen 
precio, sino prestarles dinero en peque-
ñas cantidades con hipoteca de la fin-
ca y dejarles se ahoguen en dificulta-
des, para rematarles ia hacienda sin la 
menor piedad ni consideración al dejar 
de percibir el interés del dinero. Y 
como para lograr eso con mayor facili-
dad introducirían en Cuba la legisla-
ción anglo-sajona, los hacendados de 
esa Antilla verían pasar sus tierras á 
manos de los yankees por un procedi-
miento casi usurario sancionado por la 
ley, como ha acontecido en California 
y en Tejas. Y por eso dijo en tono 
profético don José Antonio Saco: " L a 
nacionalidad cubana perecerá con la 
incorporación de Cuba en los Estados 
Unidos, sea cual fuere el modo con 
que se haga." 
Y ya que he citado á ese ilustre pa-
tricio cubano, verdadero padre de la 
idea autonomista, como la mejor solu-
ción de los problemas do Cuba, voy á 
copiar, porque también encaja aquí, o-
tro argumento con que él abogó por esa 
idea y se manifestó contrario á la inde-
pendencia: " L a desmesurada ambición 
de los Estados Unidos, dice, presenta 
ya un obstáculo á la verdadera inde-
pendencia de Cuba, pues aun supo-
niendo que ésta llegase á conseguirla, 
muy pronto la perderá, porque sin 
fuerzas propias para defenderse, y pri-
vada del apoyo de su antigua metró-
poli, víctima seria de la rapacidad a-
merícana^ en cuyas garras perecerían 
sus tradiciones, su nacionalidad y has-
ta el último vestigio de au lengua." 
Y no puedo resistir á la tentación 
de copiar aquí, antes de pasar á otro 
asunto, este elocuente y sentido párra-
fo del mismo escritor reformista, que 
puede en las actuales circunstancias 
aplicarse á los que, obcecados, persis-
ten en sostener una insensata y fratri-
cida lucha: "Sin duda que los oprimi-
dos hijos de Cuba tienen muchos agra-
vios que reclamar contra Ja tiranía 
metropolitana; pero por numerosos y 
graves que sean, los hombres previso-
res jamás deben provocar un levanta-
miento que, antes de mejorar nuestra 
condición, nos hundiría en las más es-
pantosas calamidades. E l patriotismo, 
el puro é ilustrado patriotismo debe 
consistir, en Cuba, no en desear impo-
sibles, ni en precipitar el país en una 
revolución prematura, sino en sufrir 
con resignación y grandeza de ánimo 
los azares de la fortuna, procurando 
siempre enderezar á buena parte los 
destinos de nuestra patriad 
E l cable habrá anunciado á ustedes 
el fracaso de las tentativas hechas por 
las autoridades federales de este país 
para interceptar la Salida de una nue-
va expedición filibustera para Cuba. 
Esos repetidos fracasos ya van pican-
do en historia. Mejor dicho, forman ya 
historia, y de ella ha sido el primer 
cronista Mr. Calderón Carlisle en su 
informe á la Legación de España en 
Washington, de que ya ha dado cuen-
ta el DIAEIO en su sección de fondo. 
L a más reciente de todas esas evasio-
nes filibusteras pudo haberse impedi-
do si on ello hubiesen puesto verdade-
ro empeño los encargados do ejecutar 
las órdenes enviadas desde Washing-
ton por el Secretario de Hacienda. 
Cónstame que de los preparativos que 
se hacían, lo mismo en Bridgeport, 
que en este puerto y en Jacksouville, 
dieron los representantes de España 
en este país aviso anticipado al go-
bierno de Washington, y cónstame así 
mismo que tanto en el Departamento 
de Estado, como en el de Hacienda, 
que es á quien compete la vigilancia 
de estas costas en todo lo referente á 
las Aduanas, se dictaron enérgicas 
disposiciones para que los buques del 
resguardo interceptasen la salida del 
remolcador y la. barcaza que conducía 
las armas y municiones destinadas á 
una goleta que esperaba en alta mar. 
A media noche se puso en movimiento 
un guarda costas que anda ocho millas 
por hora para dar caza á un remolca-
dor que anda doce, y como este último 
volviendo á caer de rodillas junto al 
cadáver exclamó sollozando de nuevo: 
—Ah! pobre hijo mió, no puedo 
no quiero separarme do ti. 
E n este momento distinguió á J a -
cobo Clement, que regresaba y pa-
recía dominado por la cólera más vio-
lenta. 
Cuado llegó cerca de la tienda del 
rey de Francia, supo que el Valois ha-
bía dejado el campamento al amane-
cer, apresurándose á volver á su ha-
bitación de la ciudad en el palacio de 
Groudi. 
Jacobo se presentó allí inmediata-
mente; pero la consigna era estricta: 
ningún religioso, ningún desconoci-
do podía entrar en el aposento de 
sa mageatad. 
Marciana, á pesar do cuanto le ha-
bía dicho ei espectro, esperaba siem-
pre salvar al rey sa bienhechor, á des-
pecho del destino, á despecho del in-
fierno, encarnizado en perderle, y ha-
bía suplicado á Enrique que diese la 
órden que acababa de rechazar infle-
xiblemente al raooje jacobino. 
A l verle Marciana uo se acordó ni 
de su predicción ni de las palabras del 
fantasma, y siempre junto al cadáver 
no llevaba luces no pudieron verlo los 
oficiales del guarda costas, no obstan» 
te de que era noche de luna. De todo 
pueden ios lectores sacar las deduc-
ciones que gusten, y poner los lími-
tes donde empieza y acaba la bue-
na fó. 
L a exhibición de Evangelíiíá CoSslo 
al público de Nueva York, bajo los 
auspicios y para reclamo del Journal, 
se verificó el sábado pasado por la no-
che en una plataforma adornada con 
banderas y letreros, erigida con ese 
objeto en la plaza de Marrisóu, á don-
de acudió la chusma y una turba de 
chiquillos bulianguefós atraídos por 
ese espectáculo gratis. Dice el Rertild, 
al dar cuenta de esa mamarrachada, 
que la infeliz muchacha estaba corta-
da y confusa, y que en aquel momen-
to probablemente hubiera preferido 
hallarse en la Casa de Eecogidas de )a 
Habana. ¿Pero qué le importa eso al 
director del JournaU E l buscaba un 
reclamo colosal, y lo ha tenido, aun 
cuando lo ha pagado á muy buen pre-
cio, pues no se eáconde de deeir en le-
tras de molde que para lograr la fuga 
de Evangelina ha repartido dinero á 
manos llena en la Habana. Pero una 
vez fracasada la novedad y el interés 
que ha despertado la novelesca fuga 
de Evangelina, el Journal la abando-
nará y tendrá que hacerse cargo de 
ella la Junta ¿Cubana, como lo ha he-
cho con la viuda del doctor Euiz que 
también fue traída do la Habana con 
gran aparato cotno reclamo de perió-
dico, y despuós ha tenido qrio apelar á 
la limosna. 
Otras cargas acaba de recibir la 
Junta sobre sus hombros con la llega-
da de los titulados "coroneles" Baldo-
mcro Acosta y Andrés Hernández y el 
titulado "teniente" Alberto G-uzmán, 
que han Venido heridos y en un esta-
do lastimoso para buscar alivio á sus 
dolencias. Por más que con sus edén-
tos á los reporters tratan de hacer 
creer que la insurrección está pujante, 
el estado en que han llegado y hasta 
su venida lo desmienten. 
Han fallecido en estos últimos días 
dos hombres muy notables: Mr. Char-
les A. Dana, director Sun y Mr- Jorge 
M. Pullman, constructor de los wago-
nes dormitorio que le han dado tanto 
renombre. 
Mr. Dana, que ha fallecido á conse-
cuencia do una cirrosis del hígado, de-
ja una reputación de insigne periodis-
ta y hombre de letras, reputación ba-
sada más en la fuerza y causticidad do 
su estilo y en su erudioción y conoci-
mientos filológicos fiue en otras dotes 
de carácter; como "de los muertos no 
debe decirse más que Id bueno" basta 
lo apunto para describir las cualida-
des de Mr. Dana. E n él ha perdido 
la causa revolucionaria de Cubaá uno 
de sus más denodados adictos, el cual 
ha muerto sin haber logrado dar va-
lor cotizable á los bonos de la república 
cubana que en gran cantidad poseía. 
Mr. Pullman era uno de los ejemplos, 
bastante frecuente en este país, de las 
posibilidades que ofrece la industria 
al hombre trabajador, emprendedor y 
perseverante. E n sus mocedades fué 
Mr. Pullman aprendiz de ebanista, 
ganando Un sueldo meaquino, y muere 
á los sesentiseis años de edad dejan-
do una fortuna que se calcula no ba-
jará de quince millones de dollars. 
Para dar "albergue á ios millares de 
obreros quo emplea en sus vastos ta-
lleres, fundó Mr. Pullman, á unas diez 
y ocho millas de Chicago un pueblo 
que lleva su nombre y que, por sus 
condiciones sanitarias, el timado de 
sus calles y otras circunstancias, so 
considera como una ciudad modelo, 
con su parque, mercado, banco, casa 
de correos, teatro, iglesias, escuelas, 
bazares y tiendas, todo construido y 
equipado según los liltimos adelantos. 
Comunican de Richmoud, Virginia, 
que ele general Eobers Fitzhugh Lee 
ha tenido la desgracia de ser víctima 
de la codicia de un caco, el cual sin 
apreciar los altos y relevantes servi-
cios que aquel insigne funcionario ha 
prestado á su país, le dió un tiento á 
su bolsillo y se apropió su repleto 
portamonedas, con la misma calma y 
serenidad con que el tío Samuel se 
apoderaría de la isla de Cuba si E s -
paña, distraída como lo estaba en 
aquel momento el general Lee, se de-
jase arrebatarla sin la menor resis-
tencia. E l general Lee, á poco que 
reflexione, no debe tomar á mal esa 
insolento rapacidad de su compatricio 
y conciudadano, habida cuenta que 
es, en pequeño, una demostración 
práctica de la doctrina de Monroe, la 
cual, según calificación del gran esta-
dista Bismarck, "no es más que una in-
solencia poco común para el resto del 
mundo y violenta á las otras naciones 
americanas y á los estados europeos 
que tienen intereses en América." E s a 
doctrina reconoce ei mismo medio pa-
ra llegar á su fin, que ha puesto en 
ejecución el caco de Bismark, esto es, 
la anexión de propiedades agenas. 
K . LENDAS, 
p i o i a s 
m t . á ' í s u a s i o o i i i 
líe anestros corresponsales especiáis. 
(POP. COREBO.) 
p e Fuerto rñiicspe 
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731 t i e m p o 
Desde el día 9 llueve sin cesar en 
toda esta región sin visos de que abo-
nance. 
Oparacionos 
Bajo espesa lluvia y sin miramiento 
al mal estado de los caminos y cons-
tantes crecidas de arroyos y rios, sa-
lió al campo de operaciones con una 
columna el aguerrido y valiente co-
mandante del regimiento de Tarrago-
na, don Jerónimo Aguirre, acompaña-
do del capitán Jiménez Castellanos, 
ayudante del Excmo. Sr. comandante 
general de esta división del quo reci-
bió instrucciones y la orden de salida. 
Componían esta columna el primer 
batallón de Tarragona, un escuadrón 
de caballería de Hernán Cortés y una 
sección de 46 voluntario^! del batallón 
aS¡iÍB^j-;jafw.aw^jmijmBa^ BB85 
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llamó al monjo con voz entrecortada 
por los sollozos. 
—Venid, venid hermano 
dijo. Habéis orado por mi hijo 
y os doy gracias^ pero mientras pase 
yo los últimos instantes que me res-
tan de verle, esperando que le arrojen 
á los gusanos que siento ya removeré 
bajo nuestros pióa, corred, corred, 
hermano. Id á ver al rey de-
círselo todo referidle el crimen... 
decidle quo quiero, sí, que quiero la 
vida del asesino Quiero que se 
le impida la fuga y que me lo entre-
guen atado de piés y manos. Yo me 
encargo de lo demás! Id! 
— E s imposible, respondió Jacobo, 
á nadie se permite que entre á ver 
al rey. 
—Cuano yo digo: "quiero," es pre-
ciso que así sea! replicó la vieja im-
petuosamente. Toma este anillo, mon-
je, con él entrarás en todas partes. 
E l fraile dió un grito de júbilo y se 
apoderó del anillo del rey qne le pre-
sentaba la hechicera, y que era el 
mismo que pocos meses antes ha-
bía salvado del cautiverio y acaso de 
la muerte al rey de Navarra y á Bois-
Dauphin. 
I I I 
E L PÍÍÍMEHO DiS ACÍOSTO JJS 1589. 
Bien pronto estuvo el monjo muy le-
jos de Marciana. 
AI llegar ai palacio de Gondi presen, 
tó el anillo á los soldados de la guar-
de esta ciudad, componiendo tití total 
806 infantes y 140 caballos. 
Ordenada la columna reconoció los 
puntos de la Jata, Piedra Imán, los 
Claveles, Santa Teresa, San Ciruelo y 
Santa Inés. 
A l llegar la columna al potrero San-
ta Cruz, sostuvo su vanguardia fuego 
con nn í^rupo do enemigos que huyó al 
ver la decidida carga que le daba la 
guerrilla de 'íarragona que les persi-
siguió hasta internaríoá en el monte á 
donde retiraron bajas que no pudieron 
apreciar; la columna tuvo heriio el 
práctico don Luis García. 
Como á las dos de la tarde, ya acam-
pada la columna, dispuso el jefe de 
eila hacer un reconocimiento con 200 
infanteá y tada la fuerza montada por 
Bacallao y las Mercedes; verificado, 
volvieron al campamento sin novedad. 
E l dia 16 reconoció las ííntías Santa 
Teresa, San Ciruelo, Santa Cruz, las 
Mercedes y las Vegas, sin novedad. 
Acampada la columna por la tarde, 
se presentó á la vista una partida de 
enemigos y tiroteó el campamento, ce-
sando y huyendo á los disparos de las 
avanzadas, sin ocurrir novedad. 
A l amanecer del día 17 levantó el 
campamento la columna y se dirigió á 
esta ciudad, llegando como á las 10 de 
la mañana bajo agua y barro. 
Estos tres días de operaciones han 
sido penosísimos por el exceso de la 
lluvia, nuestros valientes soldados 
aunque descalzos y desgarradas las 
ropas, llegaron con el espíritu muy 
levantado y llenos de satisfaccián al 
ver en su recibimiento, la satisfacción 
qüe cansa todos sus sacrificios. 
E l géi2e>3ral Castellanos. 
E l día 17 embarcó para la Habana 
en el vapor Juíia, nuestro rauy queri-
da y estimada autoridad militar de es-
ta División D. Adolfo G. Castellanos 
onn sus ayudantes capitán y teniente 
Ágililar y Castellanos, on cumplimien-
to de superior orden, para hacerse car-
go interinamente del Gobierno y C a -
pitanía General de la Isla.-
A despedirlo en el tren estuvieron 
todas las autoridades, corporaciones, 
jefes y oñciaíes de voluntarios é infi-
nidad de amigos de lo más distingui-
do de la sociedad camagueyana. 
E l general Serrano A l t a m i r a . 
Ha quedado hecho cargo del mando 
de esta división el muy estimado y dis-
tinguiao general D. Emilio Serrano Al-
tamira. 
E n el vapor que coaduce esta co-
rrespondencia, embarca para incorpo-
rarse á la Capitanía General como a-
yudante del Capitán General, el dia-
tiD^nído en nuestras acciones de gue-
rra, capitán D. Adolfo Jiménez Caste-
llanos, al que deseamos mucha suerte 
para continuar su brillante carrera, y 
un feliz viaje. 
E l Gorrespomul. 
LA NAVARRE 
El vapor francés La Navarre que salió d© 
este puerto el 15 á las once de la mañana, 
llegó á la Coruña el dia 25 por la mañana^ 
N E C R O L O G I A 
Despuós de recibir los Santos 
Sacramentos, ha failecido en esta 
ciudad nuestro umigo particular el 
señor don Baudilio Barnés y Dal-
mau. E l difunto quo llevaba mu-
chos años de residencia en esta isla y 
figuraba en el número de los prapie-
tarios, había pertenecido al comercio 
y era justamente respetado y querido 
por su rectitud y la afabilidad de su 
carácter, lo que hará que sea sentida 
su pérdida, no solo en el seno de sa 
numerosa y excelente familia, sino eu-
tre sus buenos amigos. 
A sus hijos, y demás deudos, entre 
los que se cuenta nuestro querido 
amigo y entusiasta correligionario, 
el señor don Francisco lioig y lioig, 
hijo político del difanto, damos el 
más sentido pétíame. 
E l entierro del cadáver del Sr. Bar. 
nés y Dalman se efectuará á las ocho 
de la mañana de hoy. 
Han fallecido: 
E n Manzanillo, D. Juan Jaime y 
Crospi, padre del redactor do L a Unión. 
D. Donatrio Jaime y Puig; 
E n Eemedios, D* Bomuaida Sosa, 
de Boque; 
E n Colón, la Sra. Da Feliciana Gon-
zález de Pérez Biestra: 
E n Pinar del Eio, la Sra. D* Eosa 
Sifredo, viuda de López. 
NOTICIAS JUDICIALES 
Octubre, 23. 
Guer r i l l a local 
Se halla mandando interinamente la gue-
rrilla local de esta ciudad el teniente más 
antiguo do la misma, nuestro amigo don 
Romón Fernández y González, por haber 
salido para Cienfuegos el señor Salamanca. 
Ayer ha recorrido esta fuerza los puntos 
nombrados Loma de la Puntilla, Vieta, fin-
ca Telégrafo ó ingenio Baracoa, regresan-
do por Jinaguayabo y entrando en esta po-
blación, como á las cinco de la tarde, ain 
novedad. 
Ea laudatorio consignar los servicios (¡üo 
esta unidad presta á esta demarcación, 
pues no hay duda, que el enemigo tome a-
cercarse porque sabo quo los guerrilleros 
les persiguen do tal maneral, que no les 
dejan comer caliente por estos terrenos. 
B E M A M A C J Ü A 
Octubre, 25. 
Ataque á u n convoy-Lia guardia c i -
v i l en a u x i l i o - M u e r t o del t i tu la -
do general Cast i l lo—Identif ica-
c ión . 
B u la mañana de hoy salieron la gue-
rrilla y fuerzas de este destacamento 
al mando del teniente Andrade para 
conducir el correo de pasaje y carga. 
E n la finca Felicita un grupo insurrec-
to hizo fuego sobre la vanguardia, que 
la formaba la guerrilla de blancos al 
mando de su teniente don David Me-
néndez, trabándose una fuerte lucha-
A los disparos acudió el primer escua. 
drón de la guardia civil ea su auxilio, 
el cual cargó al machete sobre el ene-
migo resultando cuatro muertos, entro 
ellos el titulado general Castillo, que 
fué conducido á ia Chorrera ó identifi-
cado por muchas personas que le cono-
cían. Se le ocuparon documentos, pro-
clamas, na rifle y otros objetos. 
Nuestra más entusiasta felicitación 
á la benemérita guardia civil y á los 
guerrilleros y fuerzas de Managua. 
E l Corresponsal. 
O F I C I A L E S . 
i l i b m l i i j 
c a 
E l Comandante de artillería don 
Manuel Tapia üuaao, coa fuerza de la 
Guardia Civil de la zona oxterio-r de 
la Habana, entre Chorrera y Mana-
gua, alcanzó hoy á un grupo rebelde, 
dispersándolo y haciéndole cuatro 
muertos. Uno de éstos el titulado ge-
neral Adolfo Oastilo. Se recogieron 
además cuatro caballos con monturas. 
Por nuestra parte hubo uu guardia 
herido. 
E l cadáver de Castillo será condu-
cido á la Habana. 
Desde la Chorrera de Managua fué 
conducido ayer á esta capital el cadá-
ver del cabecilla Castillo, titulado ge-
neral. 
En un carro cubierto con un encera-
do y escoltado por un escuadrón de la 
guardia c ivi l , llegó al anochecer al ne-
crocomio. La muerto le fué ocasionada 
por proyectil de arma de luego que le 
a t ravesó ei brazo derecho, penetrando 
en el tórax por ei costado del mismo 
lado. Presenta además?, varias heridas 
de machete en la región posterior de 
la cabeza. 
dia quo acababan de rehusarle l a en-
trada, y cinco miautos después, coa el 
pecho jadeante, i a mirada vaga, fué 
introducido cerci de S. M. Enrique de 
Valois. 
A l ver á Jacobo Clement, el rey re-
trocedió involuntariamente. 
—¿Quiéo soisl—le preguntó coa voz 
temerosa.—¿Qué queréis? 
E l hermano Jacobo comprimiendo 
los latidos de su corazón y mostrando 
un semblante benigno y dulce, respon-
dió con tono meloso ó hipócri ta que 
tenía que entregar despachos de algu-
nos personajes notables encerrados ea 
la Bastilla. 
Mientras que Jacobo sacaba las car-
tas de sa limosnera, el rey clavó en él 
una mirada de desconfianza. 
—¡Es extraño!—pensó—diríase que 
esto religioso ea el mismo á quien han 
designado como mi asesino las cartas 
de Murciana en la torre del bosque de 
Blois. Estoy loco—coatinuuó abrien-
do los pliegos quo_ el monje acababa 
no puedo sor él! 
Ea tanto que leía las cartas, Jaco-
bo sacó de su manga el cuchillo que 
tenía escondido, y lanzándose como un 
tigre sobre el rey le derribó ea su s i -
llón y lo -lundió el cuchillo on el vien-
tre gritando: 
—¡.4-s$siao dolos Guijas, muere y sé 
maldito!, 
—¡A mí! ;A mí! ¡Me matan!—gri-
té Enrique 111, 
de presentar le—íTo, no, dijo por fin, 
LICENCIAS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien 
cía se ha servido ampliar á dos meses más 
la licencia quo disfruta el escribano del juz-
gado del Pilar, don José B. Egoa. 
También ha concedido noventa días de 
licencia, al juez municipal de Vereda Nue-
va, don Manuel Llovió y Quesada. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HÜV 
Sala de lo Civil. 
No hay. 
JUICIOS OEALBS 
Sección ! • 
Contra Matías Sautana, por cohecho. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: setíor 
Roig. Defensor: Ldo. Rodel^o. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado, de Güines. 
Contra Hipólito González, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Roig. Do-
íensor: Ldo. García. Procurador: señor 
Valdós. Juzgado, del Cerro. 
Contra Norberto Cisneros, por disparo. 
Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: señor 
Roig. Defensor: Ldo. Nogueras. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Miguel Méndez, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fisoal: señor Sán-
chez de Fuentes. Defensor: Ldo. Llanos. 
Procurador: señor Poreira. Juzgado, de 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llorandi. 
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Pesos Ots. 
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C r ó n i c a G e ] 
E l ayuntamiento de Placetas con-
voca el concurso par» proveer en pro-
piedad la plaza de módico municipal 
con el haber anual de 500 pesos. E l 
electo desempeñará ó Ja veá ia plaza 
do médico de higiene en dicha villa. 
E l plazo para ]as sol-oiludes vence el 
día 6 de noviembre próximo. 
Después do permanecer en Sagua la 
Grande algnnos dias, como sacerdotes 
misioneros, los ilustrados PP. Aizpa-
ru y Guesuraga, de la Corapañi.i de 
Jesús, han llegado á Cienfatííjos coa 
el mismo cristiano objete. 
L a señora doña Marta Abrea de Eí» 
tevez ha enviado á Santa Olará orden 
para que se repartan raciones de car-
nes á los pobres de la ciudad. 
Procedentes de Cienfuegos, han lle-
gado á esta capital los distinguidos 
artistas dramáticos D. Francisco Or-
tega y Da Dolores Ricart. 
L a comparda que organizaron aquí 
quedó disuelta, hace dias, en la ciu-
dad del Damují. 
Los padres Jesuítas Pbros. Guesn-
raga y Aizparu donaron en Sagua la 
Grande, para scorros de los reconcen-
trados, 250 pesetas. 
Doña Pilar Rivero y Ponce, de i'2 
años; la morena Saturnina Zoquoira, 
de Gá años y el niño de 4 E . José Cam-
pe y Pérez, fallecieron en Matanza^ 
el dia 21, de inaniüióu y miseria. 
E l propio dia dejó de existir m 
Cárdenas, también de inanición, don 
José Buiz, natural de Málag i, de 4!) 
años y casado. 
E n Cienfuegos de las 10 personas 
que dejaron de existir en el mismo 
dia, 4 pertenecían á ios reconcentra-
dos en dicha población. 
Se encuentra en Sagua la Grande el 
Subinspector médico primero y jefe de 
Sanidad Militar de ia División de las 
Villas, D. Luis Oms, el cual so halla 
realizando una visita do inspeoeioa á 
los hospitales militares. 
Da Pilar Rivero y Ponce, de Cana-
rias, de 42 años, el niño D. José Cam-
pé y Jerez, de Matanzas, de 4 años, y 
las morenas Petrona Barrera y Satur-
nina Zequeira, de Corral Nuevo, do 
70 años, fallecieron en Matanza8; da 
miseria, el 22 del actual. 
Y arrancando el arma ensangrenta-
da! hirió ai monje en el rostro. 
A ios gritos del rey eoháronse sobre 
el asesino los Gentiles^fíombres y ios 
guardias. 
E n un momento veinte golpeada es-
pada y de alabarda le tendieron ado-
nizante á los pies de su víctima. 
—¡Estás vengadaj^termasa Duque-
sa mía!—murmuró el miserable en el 
estertor de la agonía. 
Y sacando después do su seno el 
puñalito de la. eeñora do Montpensier, 
se lo clavó en ei corazón y murió coa 
la sonrisa en ios labios. 
L a espantosa noticia de la muerte 
del rey deEfancia se extendió al ins-
tante por to:la ia ciudad y toJoel cam-
pamento. 
Cuando llegó á oídos de Marciana, 
la vieja, inmóvil y desesperada estaba 
junto & la fosa abierta todavía en que 
acababa do ser sepultado el cadáver 
del que creía hijo suyo. 
A l saber que el rey acababa de ser 
asesinado por el monje, sus recuerdos 
acudieron en tropel á su memoria. 
E n su imaginación vió el espectro 
de Nostradamua que le señalaba la al-
coba en que yacía Enrique ÍIÍ herido 
por el implacable destino. 
Apa;, uándoso do la tumba de Lupas, 
ea un segundo estuvo ai lado ds) rey, 
Ante ei eapanto-o cuadro que m 
ofrecía á su vista, quiso hablar y no 
pudo articular una sola palabra. 
t'gfe contmmraj 
Y a está emplazado el nuevo puen-
te de llio Hondo, para la línea dell ic -
rrocarni del Oeste, y d<3nírc de breves 
úía~s quedará concluido. 
Dice E l Anunciador, de Sagua la 
Grande; 
''Doíítro de muy breves días, (no 
llegarán á un par do aeumias) no t«n-
dreinos carne para el consai-urv 
Y , lo que es más sensible, dentro de 
poco no habrá ni ]«cUe para niños y 
ení'ermos, pues hasta las vacas de cna 
86 están couchi^endo." 
COERESFOSBESCIA BIS U ISLA 
JJe Fmar 
Octubre, 20 de 1897. 
Esta ciudad ha visto con satisfao-
'ción no disimulada el nombramiento 
deí nuevo Gobernador General, porque 
«óí abre nuevos y sonrosados hodcontes 
á los que ya no veían sobro BUS cabe 
fea la finca Congoja, sita en ol barrio de 
la B'aja, del término de Cabezas, apareció 
anteayer ahorcado, colgando do un», ma^a 
do ciruelas, el vecino do dic^o ttSíiiiiuo don 
José Fundora v AcosCa-, 
De las avonguaCioiles hechas, resulta 
que la miseria filó la causa determinante 
de ««icidio do Fuadora. 
Por último, también anteayer 21, en to-
rrónos dol barrio dol pueblo dol citado ter -
mino de Cabezas, se suioidó aliorcaüdose 
do una mata deJucaQiÜ. el vecino de dicho 
término don f'eüerico Muñoz y Bonitez, su-
poLdéndoao llevara á cabo su fatal resclu-
; ion, impulsado por la absoluta desnudez 
cu que so hallaba. 
D E C A R D E N A S 
'ÚcVuhfe, ¿3 
¡3?or hambra! 
SstA l'nañana dos infelices mtijeV^/dna do 
%\\M do quince á diez, y sois afios de edad, 
cayeron al suelor deisírallecidas en la callo 
lieal, esquifa .1 Cossio. 
Li», f.i'iííi de alimento y una calentura al 
/as raás^que h negra nube del iníbr-1 ^suua, las privaba do la fuerza necesaria 
tunio. Y a renace la perdida os peonza 
de volver á ver prósperos los feraces 
campos de esta pnyilegiada comarca. 
Con el cambio de Gobierno, los in-
transigentes se hfti'ian cariacontecidos 
y el contento üe los liberales no se 
di simula, enganchándose las esperan-
isas de qu.e en breve la administración 
local U^ará do ser, como lo es boy, 
muy censurable para ser plausible. 
V>. cada cual de los que presumen que 
íjan de ocupar puesto ofteial, se va íbr-
mando su capítulo do cargos, y sin 
duda que éstos habrán sor numero-
sos, porque motivos abaudantes hay 
para ello. 
No falta quien se proponga pregun-
tar qué se han hecho unos ciento y 
gúco de pesos recolectados para el fo-
mento de la Marina de Guerra y depo-
sitados en una casa do comercio, desde 
hace mucho tiempo, sin que nadie se 
ocupe de hacerlos llegar al destino 
para que fueron colectados. Hace como 
un mes que ae constituyó aquí la dele-
gación del Comité Central de recauda-
ción para lomonto do la Marina, y se 
nombraron varias comisiones gestoras; 
pero éstas na fc« han ocupado de natía, 
siguiendo m costumbre que aquí exis-
te de na 'nacer cosa alguna que no 
•cedaecv benelicio propio. Por supuesto 
•quitos miembros de esa delegación se 
íhah escogido entre los más y los mejores 
y así no extraña su comportamiento. 
Ellos estím siempre dispuestos á ha-
blar muchoj pero á ejecutar nada. 
E l tema palpitante ahora de las 
raurmuraciouea son los consumos. Se 
gestionó con interés la aprobación de 
ese sistema como salvador de la situa-
ción. Lo es indudablementej pero si 
<sa.ly«. los conflictos del Ayuntamiento, 
mejer salva particulares intereses. Y a 
«a murmura sin ocultación, que los 
aforos con que se dio comieuso á la 
exacción del impuesto no son üidfanos 
y encierran ocultaciones que no favo-
recen sólo al comerciante defraudador. 
Y a los comerciantes que tanto asco 
hacían del impuesto, recargan los efec-
tos castigados en doble cantidad de la 
correspondiente; y todo ello unido vie-
ne si constituir la delicia de este pue-
blo, que no ve la forma de cubrir la 
miseria espantosa que lo abruma. 
Por supuesto que los conservadores 
sio perdonan jamás ni el último chu-
pón; y así es que sólo entre loa suyos 
han repartido el botín de loa nuevos 
empleos, dándolos precisamente á los 
menos idóneos y á los acostumbrados 
ó, cragarse á centenares las carretadas 
de tierra y piedra destinados al arre-
glo de las calles, ó íi interesados co-
merciantes, aunque indirectamente, 
con violación de las leyes, que no con-
sienten que óseos sean empleados pú-
blkios. 
E l Ayuntamiento publica en el B. O. 
la cuenta del último trimestre del año 
Último, la que debe estar plagada de 
i o exactitudes, & juzgar por la mues-
tra. Da como iuvertidos cincuenta pe-
sos en premios para exámenes de es-
cuelas, y no h?. gastado un sólo cénti-
mo en esa atención. Así debo suceder 
en lo demás do la cuenta. 
Los barbos disponiendo la recon-
contraoi^a j e campesinos en los pue-
blos, han traído á esta ciudad multi-
tud \m vecinos de otros términos que 
t;I^igraron huyendo de la muerto por 
'di hambre. Aquí, al principio se los 
auxilió por el vecindario con esplendi-
dez muy propia de este noble pueblo; 
pero siendo esa una carga municipal, 
al Ayuntamiento tocaba atender á un 
«eryiüio normalizado que diera alber-
CHa á la desdichada colonia forastera, 
laoilitán'dole con raciones que mitiga-
ran los horrores del hambre, hospita-
lidades que les aliviaran de sus abun-
dantes molestias. 
E l Ayuntamiento atendió á esos de-
beres; pero pronto dejó en suspenso su 
protección, y días largos y crueles pa-
saron esos desdichados, sin alimentos 
y sin medicinas, hasta que nusvas ges-
tiones alcanzaron que de una á otra 
cosa se les provea. Alimento sano y 
bueno se les proporciona hoy, y medi-
cinas cuantas prescriba el médico; pero 
como esto no basta á ciertas exigen-
cias do los enfermos, nótase con dolor 
que mueren muchos desdichados por-
que les sirve de lecho el suelo húmedo 
y sucio, sin un mal camastro, sin un 
jergón, sin tener quien les dó á t'empo 
las medicinas y los alimentos, porque 
no hay asistentes encargados de este 
servicio; y el llamado Hospital de Ca-
ridad no abre sus puertas para reco-
ger y atender á esos desgraciados. 
,No podrá el DIARIO levantar su 
automada voz para pedir misericor-
dia para esos pobres? 
JSl (Jorresponsal. 
Z O I S S Í L G T T J - A . 
Octubre, 20 de 1897. 
."Eíorrible cuadro 
E s terrible é incopiable el cuadro de 
los reconcentrados. E l almacén do 
Betharte, que V. debe conocer, es el 
refugio de más de dospiejatos de esos 
infelices que maerou por docenas, al 
extremo de que familias de veinticinco 
personas han quedado reducidas á 
dos. 
Para enterrar los cadáveres sólo hay 
ana caja que va y viene al cementerio 
varias veces al día y figúrese Y. el es-
pectáculo. 
.Hasta el Hospital Militar de la Isa-
bela (almacenes de Moré), que manda 
los cadáveres á Ságua, tiene necesidad 
de que le devuelvan las cajas vacías 
para ocuparlas con otros cadáveres. 
L a viruela se recrudece más y más. 
Antier andaba por esas calles una 
pobre madre con uu hijo muerto al 
Uo.abro, sin saber qué hacer. E n fln, 
esto es horrible y no pudiendo pasar al 
papel cuanto se ve y palpa, queda á 
sus órdenes alfmo. seguro servidor y 
amigo, 
E l Corresponsal. 
D E 11 ATAN Z A S 
Octubre, 23 
Sítiicidios por miseria. 
Ayer, do cuatro á cinco do la tarde, pu-
so üü ;1 Su (lias, laiuteliz anciana doña Jo-
sefa Mantel y Póroz, de üO anos de odad, 
viuda, y vecina de Vora, nñmero '27, Ver-
sallcs, colgándose con una soga que colocó 
en un tabique do madera do su habitación, 
dondo la encontró ya cadáver su hijo don 
Kafael Hernández. 
i'arnco que la miseria trastornó las fa-
cultades móntalos de doña Josefa, que ya 
días pasados trató do suicidarse arrojándo-
se al rio Yumurí, do dondo fué extraída. 
En el lugar dol sucoso so constituyó ol 
juzgado del distrito do Palacio, compuesto 
por el juez señor Pichardo, escribano señor 
Vora y oficial SIMO;- Morales, y los módicos 
forenses doctores García y Tapia. 
para tenerse en pió. En su delirio, si quie-
ra podían dar cuenta de su domicilio. 
Muchas mujeres quo, como esas dosdi-
chadas, inundan las calles los sábados ira-
plorando la compasión dol prójimo, rodea-
ron á sus compañeras de miseria, y des-
pués de algún rato, lograron ponerlas en 
pió y llevarlas á su hogar) donde en posible 
quo acabaran por morir do haülbiO. 
Los qüe ponen obstá'cülos á la consecu-
ción do la p'áZ) no tienen ni patriotismo, ni 
hnmaütóttd. 
Dios y la Patria se lo tomen en cuenta. 
Hemos múbido las siguientes, cuyo 
e&vío agradecemos: 
Tratado completo de Aritmética Afer-
cantil Novísimo (tercera edición), por 
D. üonstantiuo de Horta y Pardo, 
doctor graduado en la facultad de De-
recho, con un míbrnie de la Cámara 
de Uomercio de la Habana, un prólo-
go Úe D. José Eiubal y Nieto y una 
carta del Dr. D. Josó Li. Carracido, 
catedrático de la Universidad do Ma-
drid. 
Este distinguido publicista dicei 
''Desarrollando la doctrina matemá-
tica hasta entrar on la teoría de los 
logaritmos^ y penetrando por las fron-
teras de la ciencia económica hasta 
exponer los fundamentos del monome-
talismo y bimetalismo, parece que el 
autor se recrea en agotar todo el posi-
ble coutenido de la Aritmética Mer-
cantil dándole la amplitud máxima, 
ya en la concepción cientííic i del con-
junto, ya en la instructiva prolijidad 
de los pormenores."' 
Esto es el mejor elogio que pttede 
hacerse de la tercera edición de la iu-
teresante y útil obra del señor Horta, 
la cual SG vende al precio de dos pe-
sos en plata el ejemplar. 
Cuba, España y los Estados- Latidos 
es el título de un folleto, impreso en 
Bogotá este año, en oí cual "un espa-
ñol y amanto de la justicia'* reproduce 
el famoso artículo de Mr, Charles 
Benoist publicado en la Bevue des 
Mondes del Io de mayo sobre la cues-
tión cubana en todos sus aspectos y 
ea el cual, en su oportunidad, se ocu-
pó el DIARIO DE LA MABINA. Tam-
bién aparecen en el folleto del Sr. D. 
Baldomero Chico dos artículos de este 
periódico: el uno reproduciendo el 
lenguaje de los periódicos alemanes 
de los Estados-Unidos, y el otro que 
trataba del criterio de la prensa cató-
lica de la misma Eepública acerca del 
problema hispano-cubano. 
E l trabajo del señor Chico es un 
buen servicio patriótico á la causa de 
España. 
N O T A S 
A conf^ouenoia do la espantosa miseria 
que atravesaba, anteayer se suicidó, ahor-
cándose en Alfonso Xlt, el vecino de aque-
Jla villa, don Ben ito Fernández. 
Próximamente debutará en Albisu 
la tiple cómica Prudencia Griíell, en 
la aplaudida zarzuela en dos actos 
(divididos en cuatro cuadros) Mam1 
Zelle Nitouche. 
Esa artista, que ha ocupado lugar 
distinguido en la Compañía de la Tu-
bau, probablemente se encargará del 
papel del burlador sevillano en el dra-
ma J)on Juan Tenorio. 
* 
* « 
Irijoa anuncia para el miércoles el 
estreno de Se Solicita un Novio, de I 
Valdós Codina, y para el viernes, el 
beneücio do la bonita actriz liosa Bea, 
representándose esa noche por prime-
ra vez la zarzuela de magia J)el In-
Jierno á la Gloria, 
Una exclamación dolorosa: ¡Ay ¡Ay! 
¡Ay!, es el título del juguete cómico 
que se estrenará hoy en la Alhambra, 
en primera tanda, y que ha ensayado 
con todo esmero el Director do la Com-
pañía D. Kegino López. 
* 
* * 
Bajo la dirección de D. Jaime Her-
nández se representará el drama Bon 
Juan Tenorio, en el Teatro de Guana-
bacoa, el día primero del entrante no-
viembre. 
He aquí ei reparto: 
Doña Jués, Angela ÍTaterasj Brígi-
da. Matilde Linares; Tornera, López; 
Abadesa, Raiz; D. Juau, Hernández; 
Don Diego, Blanchj Centellas, Luis 
Uralde; Avellaneda, Luis Barrera; 
Butareili y Escultor, Sr. Frías; Ciutti, 
Sr. González. 
E l Sr. Carieses, primer actor de la 
Compañía Calderón-Mata, se ha encar-
gado del papel de D. Luis Mejía, por 
deferencia á su buen amigo y compa-
ñero el Sr. Hernández.—-Pues señor, 
va á ser uno de los mejores, el Tenorio 
del pueblo de las "verdes lomas." 
* * 
Los teatros hoy, martes: 
Fayret. — Los (Jocineros y E l Cabo 
Fnmero.—A las 8. 
Albisu.—A las 8: Satén Eslava.—A 
las 9: üavallería Rusticana.—A las 10: 
L a Vuelta del Vivero. 
IHjoa.—El cuadrj de costumbres 
L a Suegra Entura. Baile por Rosa. 
Las Esgrimistas. A las 8.}. 
Alhambra.—A las 8: Estreno del ju-
guete ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!—A las 9: Los 
Modelos.—A las 10: E l Dr. Gato. Y los 
bailes correspondientes. 
.... •••aq^~<£»—43m— 
<5 A C E T í IL JL A ¿ 
UN PLANO.—-La Fábrica de la Mag-
nesia Márquez ''Padre''—situada en 
San Ignacio 29—nos ha obsequiado 
con unos cuadernitos que representan 
el Panteón de D. Miguel de Jesás 
Márquez y el plano del Cementerio de 
Colóu; tarifa de los terrenos á perpe-
tnidadj condiciones para su adquisi-
ción; derechos de enterramientos y 
parroquiales, y otras noticias curiosas. 
Ahora que se acerca el Día de todos 
los Difuntos, la publicación de ese 
cuaderno es de suma actualidad. Gra-
cias por los ejemplares enviados á esta 
redacción. Los compradores de Mag-
nesia en aquella fábrica, tienen dere-
cho á uu plano del referido Cemente-
rio. 
REFORMA.—En atención á que el 
crédito que han obtenido los bizcochos 
MarinelU se extieude cada día más 
por toda la isla y muchos que los ape-
tecen se abstienen de comprarlos, de-
bido á la mala situación del país, la 
representación de los fabricantes de 
ese riquísimo producto, ha decidido 
expenderlos sueltos, es decir, sin la 
envoltura de plomo ni las lujosas cajas 
en que se envasan, beneficiándose el 
consumidor con la reducción del pre-
cio en la cantidad que importa el costo 
de aquéllos; pero resultando los biz-
cochos más gruesos y de mejor cali-
dad que ios anteriores. 
E l bizcocho Marinoíli as dolioioso y 
j imtritivo y véáuése á los precios que 
* Í*K ver an * ti -Á -ii3n»,io ins-erto ayer 
j por la tarde en el lugar correspon-
I diente. Acúdase á Muralla, trente á 
A VUELA FLÜJÍA.—La Tómbola ve-
rificada antier á medio día, á bénefteib 
del Dispensario " L a Caridad", estuvo 
concurridísima; lo mejor de nuestra 
sociedad se había dado cita en los ba-
jos del Palacio del Obispo; las más 
elegantes damas concurrieron á llevar 
su santa limosna.á los ni^oS pobré3. 
^e ri'ároh los 20 centenes, habiendo 
sido agraciado el número 2.327. 
L a Lonja de Víveres regaló las 20 
monedas "del premio. Los productos de 
la Tómbola han sido mayores de lo que 
se esperaba. L a Isla de Cuba conser-
vará siempre su fama de coritativat 
PüBLiOACioSÉs.-^-El dttmjngó ftltír 
rao aüs vísrtarón el número oí dé E l 
Éó'gtii; tah interesante como do cos-
túii'ibrei el 21 de Tollas Novas; el 41 
¿e E l Liberal; el 72 de Los Voluntarios, 
con tres retratos; el 43 de E l Heraldo 
de Asturias, con la biografía y el re> 
trato del ingeniero industrial electri-
ciota don Eloy Xoriega y Raiz; y el 8 
de Los Guaya'bitos, que roen á diestro 
y siniestro, metiendo baza en todas las 
cuestiones políticas, filosóficas y lite-
rarias que agitan a) mundo. ¡Bien Ve-
nidos, colegas! 
UN PERRO MARAVILLOSO.—Un raü-
síco de 1» banda de! regimiento inglés 
¡South Wátí». BorÚeYers, apellidado 
Banks posee un perro á quien denomi-
na Bob, que es una verdadera maravi-
lla por su inteligencia. 
E n la exposición celebrada en marzo 
último obtuvo un premio, y siempre 
está dando prueban de un instinto 
asombroso. 
Diariamente la primera operación 
que realiza es, al sonar la primera no-
ta del toque de diana, entraren el dor-
mitorio de los individuos de la banda, 
á los cuales va despertando uno á unô  
lamiéndoles la cara, alisándoles que 
ya es hora de levantarse. 
Cuando hay algunos perezosos que 
quieren seguir durmiendo, E o b no se 
lo permite, poniéndose á ladrar con 
afán hasta verlos levantados. 
Conoce perfectamente cuando cobra 
la tropa, y eso día no deja do dar vuel-
tas por la habitación, íiásta que uno 
de los músicos le da una moneda.Coge 
ésta y marcha veloz á una tienda pró-
xima, donde ya le conocen: entrega la 
moneda, y se sienta á esperar que le 
den un papel con galletas, las cuales 
lleva á su dueño sin comerse ningún», 
para que éste se las vaya dando por 
cada habilidad que ejecute. 
Cuando la banda va á tocar á cual-
quier parte, nunca falta Bob, quien 
tranquilamente se echa bajo el bombo, 
y allí permanece hasta que oye tocar 
la marcha Alen of Éariech, que es la 
del regimiento; entonces se levanta y 
se pone á bailar mientras dura aquella. 
BONITA FIESTA.—En la morada de 
los apreciables esposos Rodríguez Cha-
cón, tuvo efecto el miércoles próximo 
pasado una fiesta íntima, enn motivo 
de celebrarse lóS bátales de una ahi-
jada de dichos esposo8,la encantadora 
señorita Irene Barbería. 
L a numerosa y selecta concurrencia 
que asistió esa noche á dicho venturo-
so hogar, salió altamente complacida 
de las atenciones de los dueños de la 
casa, que so esmeraron á fin de corres-
ponder al aprecio de que eran objeto 
por parte de las escogidas familias 
que embellecían con su presencia la 
sala donde se celebraba la fiesta. 
A las ocho y media dió comienzo la 
velada lírico-literaria, en la que toma-
ron parte bellas señoritas y aprecia-
bles caballeros, ya tocando al piano 
difíciles piezas de música, acompaña-
das de violín; ora recitando preciosas 
poesías. 
Recordamos entre otras que nos a-
gradaron mucho, una composición poé-
tica titulade ¡Ay,padre, siusted la vie-
ra!, de E . Blasco, recitada graciosa-
mente por la inteligente señorita Ma-
ría Luisa Moreira, que mereció los plá-
cemes del auditorio, y otra magistral-
mente declamada por nuestro amigo el 
joven don Domingo Clarens, titulada 
La Tertulia (Jursi, del fecundo poeta 
cómico Vital Aza, causando suma hi-
laridad en los oyentes, quo largo rato 
estuvieron aplaudiendo ia manera tan 
fácil que tiene dicho jóven de recitar. 
Terminada la velada dió comienzo el 
baile, que duró hasta las tres, salien-
do todos muy satisfechos de esa fiesta 
y do la amabilidad de los esposos Ro-
dríguez Chacón, 
Á MI MADRE.—(Por Julián del Ca-
ce. Anaoleto fue elegi.lo cu su luscar San Evaristo. 
Fué muy docto y santo, y el primero que dtvidirt 
las parroquias de Roma entre los presbíteros, que 
fueron los que después tuvieron títulos de carde-
nal. 
Fué Sumo Pontífice nueve afios y tres m e s e s , y el 
día 2G de octuhrs fdé coronado del martirio, aunque 
no BC dice del modo con que fué martirizado, la 
la Iglesia ae celebra y tieno por mártir; MurW el 
año i2li 
FIESTAS ÉL MIERCOLES 
Misas Solfiranes.—En la Catedral la de Tarcia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de e o s -
lina. . 
Corta de Mai'ía. — Dis 26. — Corrrowonde TIS!-
tar á Nuestra Señora do les Dolores en Santa Cata-
Sauto. 
, Capilla del Seal Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y dias festivos. 
qae se hm dé prnlícar (Itirante el segundo 
semestre ávl as» 1807 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Noviembre 19—FésUvidád de todos los Santos, se-
ñor Fenitenoiario. 
Idem 1*5.—Saa Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Dote, 
Idem 2L--í)cniif.go T X I V y último peat Fente-
oosta». La rícdicacióh ¿s cata Santa Iglesia 
ctófSdrál, Sr. Majfistrái , 
Noviembre aS.—Domí.uica 1?—Eiciho. é Iltmo. se-
Eor Obispo. 
Diciombrs 8 —La Parí sima Conc6pci<5n;(Fi08ta de 
Tabla, íltmc-, Sr. Deán. 
Idem 24.—Caienda. Sr. Masistr*!. 
Idem 26.—Do la Natividad de 17. Si Jesucristo, eo-
ñor Petiit^nciano. 
Diciois5l'reli.--Domitiie.a2'í, Exorno, é ílísao. señor 
Obispo. 
Idem Dciuk-ica 3% Exorno, é Iltmo. Sr, O-
bisoo. 
Edsm .tó.—Domica 4?. Esfcrav; é iltrno. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio onipezará íí las 7J desde el 21 do 
marzo hasta e l 21 de Büptismbre, qu^ da principio 
á las 8, y ea Us Fiestas de Tabla a las SJ. 
El Exorno, ó Iltma. Sr. Obhpo d a y concede 40 
días da indul¡-,x!ac¡a á los ñelos, por c a d a vez que 
o%an devotamerito ia divina palalira e n loe días 
arriba expresado:., rogav-do & Diois por la exaltación 
de la santa fe católica, convorsBa de los pecadores, 
extirpación de las herejías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sresí Predicadores no podrán encargar su 
otro, aia lleet&íá «?a S. & L, ni esteMnr 
í más de media hora.—Por mandato de 
1 Obispo rai Ssiior, El Dean Secretario. 
Despierta, pueblo! 
EIRENOVADOK do ANTONIO DIAZ 
Í(0M1JSS eura radicaiuiente el Asma Ó A -
íiogo, cesando los atacjiiéS íMa fuertes al 
cuarto do hora; los catarros rebeldes, vie-
jos y nnevos, los males de estómago y de 
la saugre, la anemia; dispepsia y ma\os 
lauraores, &c. 
Se prepara y espende por su iuventor en 
la calle de Aguacate n. 22, entre Etrpodra-
doj Tejadme . „ .. . . . 
"Vecg/in los enfermos á probar, grátis; 
verán que no hav engaño. 
7420 2-24 
•BIX J O T A B OHO da ley, lea bri-
llantes ntds (iranden y más hermosos. 
S B R E A ^ I ^ A i t S í é n osta c á á a jJor la 
zaitad da su valer por ser procedessi» 
tas de préíStaniós, 
SSstsacialidad en. ani l les maci'^eE 
d© oro y imiTAEÍOS I>E BRILLANTES, 
desdo i S pesaos tiasta 2 , 000 pesos 
oro cada tille. . . 
M O T A : Se compra PLATA, OítO 
viejo, joyas y br i i iantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
prsolos de plasa. 
Nicolás Blanco, 
HABANA 
A 3í O,- E Le E B 
Di. ior^r.o 
CI260 1 O 
w 
f á i a r c a í é g l s t í a d a ^ 
SOR fia m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la emeién d© toda clase ¿e 
calentaras mtsmitentés. 
iDesconfísse de las i m i t a c i o n e s y f a l s i ñ c a c i o H e s . 
Las F I L D O B A . B D E C H A O B E B legítimas tienen on el prospecto y f^a 
de garantía la marea de fábrica ás la 
B r e a r í a y Farmacia LA REUNION, ds José Barr 
0 M49 
ana, 
26 14 O 
_ . . . . i ¿ - . . w . v . . 
M ÜAlllliaAUAo m 
•Vi. 
m W T A J l SODA C O N - B E F B S S C O S B E TODAS CJLASÍJS 
n saco d@ oxígeno $L50. Un alsono de 30 sifones $4.60 plata 
P E I V I L E G I O P O R 20 AÍÍOS 
1. - Teléfono 1549. 
Loa «sludvoo y ainerimontog llevados á c a b o p o r l o s honíbres c i o i i t í r i c o s del m u n d o h a n comprobado de 
•en a manera e v i d o n t e í a s p r o p i e d a d e B osancialmente modioinalos dol A gua Oxigenada p o r eso BU uso se ex-
tiendeoo/iíjdcrsbleiacEto. Baata decir «n a p o y o d e sn benéfica influencia que no es posible la vida sin 
oxigeno, él Keua ios espacios y ias agu 
el oxígeno es ío vid*. Erp)i«ado lo qu 
e   u &néfic  el 
determinando n u e s t r a s actividadea y e n e r g í a s ; c u una p a l a b r a 
uo antecede. jNo ce c o m p r e n d e fácilmenío que h a de influir p o ü e r o s a -
moníeáicaaimar los orgaiiiamos debilitadosf . , , • , , - > • , a . , . j , 
(Teñémos ademáa gran surtido do a j rua» mi i i era lOB n a t u r a l e s do la lela do Pmos, (santa ¡Té) f u e n t e del 
Obíepo ííí-nauabacoa) y do Caiitarranaa, siendo esta casa la inic?. r e c e p t o r a da ¿«tas. t a m b i é n las hay 
nW^»l««VWr*r¿Yiíár«í C 1392 alt 1-0 
10-3 O n 14Ü6 
JABIBE S BE BREA, CODSIM Y TOLÜ 
sal.) 
No faisto una mujer, yuo una santa 
que iu arió de dar vida á un desdicliádo, 
pues salí de ta seno delicado 
como sale una espina de una planta. 
Hof que tu dula imagen ac levsnta 
del fondo de ira ¡óbrelo p isaao, 
el llanto está á ojos asomado, 
los íollozos compri;neii mi garganta, 
y aunqui yazgas troc tda en polvo yerto, 
sin ' frocerme bienhechor arrimo, 
como quiera quo ost̂ s «iempro te adoro; 
porque me dice el corazón que haa muerto 
por no oirme gemir, como ahora gimo, 
por no verme llorar, como ahora lloro. 
ILUSIONES ENGAÑOSAS.—Entre pa-
dre 6 hijo: 
—¿Por qué lloras, hijo mió? 
—Porque el maestro, que llevaba 
tantos días enfermo 
—¿Se ha muerto? 
—No; se lia puesto ya bueno. 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe ea el m e j o r de los pectorales conocidos, pues est ondo compuesto de los balsámi-
cos por Mfseiadeia de nilEA y el TOLU, asociidos ála CODEINA no expone a l enfermo á su-
frir coagtíítioaes de la cabeza como sucede c o n los o t ros calmantes. Sirve p a r a combatir los ca-
tarros agudos y créateos, haciendo desaparecer c.ou baslaute prontHud la bronquitis mas intensa; 
én á asma s obre todo este jarabe s e r á un agenta pbdéroffq pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disnundir la espaLtoractéu, 
En las personas de avanzada edad e l JARABE PECTORAL CALMANTE daré un resul-
tado ünarayulbió disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. D e p Ó D i t o p r i n c i p a l : BO-
TICA FRANCESA, San Rafael til esquina á Campanario y ea todas las demás boticas y dro-J.¡ 
Kiíétias acreditadas de lá I s l a de Cuba. 
C láOS alt 8 Oc 
•V3 fiáJii V.ári" 
COMPRIMIDOS DE VICHY. 
Los Comprimidos de Vichy tienen por ob-
jeto el proporcionar á todo ol mundo el me-
dio de confeccionar en nn instante un vaso 
do agua do Vichy artificial y gaseosa. Es-
tán fabricador con la sal natural extraída 
on Vichy de Jos manantiales del Estado 
ft&ritási JlópiCal y Grande-Gri l le , rotionen 
una gran parte do las propiedades digesti-
vas de estas aguas y como están reducidos 
á un pequeño volumen, no ocupando ape-
nas sitio, los viajeros y turistas de toda 
clase los han adoptado inmediatamente. 
Por la acción de estos Comprimidos so tie-
ne la certeza do transformar un agua cual-
quiera ordinaria en agua gaseosa y perfec-
tamente digestiva, la que, si no es cutera-
mente el agua mineral natural suple la Tal -
ta de ésta. 





\ Ti 10 to emo miecte verse. 
Esos vahídos ó desvanecimientos que experimentan jxineíias personas a dlf%entê ho1rrtanspff ̂  f' J 
Ies hacen perder por breves instantes el conocimiento, atemoilaando á altanos \ ^ ^ 0 ] ^ Z } ^ ^ 
de cabe/a qüe sienten algunos individuos, después de las comidas, predisponióndolos á las congestioues. 
E s c aliento fétido que exhalan algunos prógimos, dependientes del e s tómago sucio 
faes ahí va la respuesta! Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas náuseas ó fatigas que molestan á algunos individuos. Esos eruptos agrios quo sienten algunas 
personas y que al pasar del e s tómago á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces de las señoras 
en estado interesante. E l flato, esos gases que se acumulan en el e s tómago e intestinos que producen, 
dolores ó cólicos más ó menos fuertes y que atormentan de un modo terrible 
Pues no lo dude Vd.—Con la Magnesia carminativa y purgante dol Doctor González. 
Esas arenillas que se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictóricos que se atracan 
demasiado y beben más de la cuenta, las indigestiones, las diarreas, el extrenimieuto y el mareo en las 
navegaciones, 
eoisiprar por 11 poco di-
nero 
NEUROSífSSE PRUsNSIER 
QülííA LAr-íOCHiE LEJ 
miostros lavórecedoi'es exíji 
«LÁROCHE» al pié, sobro 
los onvoitonos do los 
frascosyel vasílo 
donido quo cubro 
enda irasco. 
evitar las falsififa-
IÍ<:ÍOII(;S del vino do 
¡¡r.'iO, roPEUinos á 
firma 
Si f i 
i i s t e i 
I i i 
3 es m que priva 
f A i l ICAi i 1 
Secretaría % ios Sreiíos de la m 
L A M F A B I L L A %* 2 
SLoraa de daspac í i o : do 7 á I O d© 
Xa xc.aña£i.a y de 12 á ^ de ia •fiaxda. 
TKL3FOKO 8. 
Repreaentaníe en Madrid D. 
Lópes. C 1385 i" 
Antonio Gocsái&s 
l-O 
) D E 
i \ ñ 
L O S T i 
s iniiten . o s 
Casino Español k labani 
STIOSETARIA 
El domingo 81 del comenta tendri Ingar en ¡os 
Balones de este Instituto IB Juuti cutral cones-
p o n d i v a t e a l primor trimestr© del actual año soml, (Wj i|y g \ & 
cumoliéndose lo preceptuado en ol articulo 28 del S .WS^w Ĵ ft. i l 
Reglamento. 
Loque de ardon del Exerro. >;r. Preéidonte e« 
publica por esto medio para conocimiem-j do los 
seaeres socios 
Habana 21 de octubre de 1897.—Enrique Nevo. 
m 
Pues sin remedio se curan con la magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
L a Magnesia del Doctor González es una combinación delicada que se conserva sin alterarse, üecüa 
con arreglo á l a ciencia moderna, y de exquisito sabor. . , , ^ L ,< ~̂ A ™ ¿ 
Según el efecto que se desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Doütor González en dosis 
cortas ó largas, con arreglo á la instrucción que acompaña á cada frasco. 
Se prepara y vende en la 
calle de la Habana mím. 1 1 2 , esquina á Lamparilla, HABANA. 
c 1473 18 O-rat 
. - — . . . . . . j — . . 
l ¡mi ^ n w ^ 
ras»? 
i ^ 
Í I m h \ ü K % 
£ E AX-QUIL.ÜN 
Los bajos de la casa San Ignacio núm. 8, esquina 
á Tejadillo, compue^a de zaguán, sala, cuatro cuar-
tde cocina', patio, agua inodoro, entresuelo con dos 
hablticiones y cocina; para verlos en la misma y 
demás referencias Leaita l nfun. 1, (altos) do 4 a 5 
de la tarde. • • • • 
Participa á todos sus clien-
tes y ai publico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, lia 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones s i ^ D O L O K pol-
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
Esta* paMtW comjyncstas de A N T I P I R I N A y CAFEINA, 
constitayen el remedio más eficaz que se conoce ¡para lo* N E U -
R A L G I A S de toda* clasest principalmente paralas J A Q U E C A S , 
pues retinen d la acción antíneurdlgica de la anttpirina la ac-
edó n de la cafeína que, como es sabido, es un iónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día-
minutos. Eo deben to-
C 1368 
B E L 
Blan^aGan la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la "boca 
g n e s i a d e S a r r á 
EFlí RYESCIJNTE, ANT1 BILIOSA y 1*1111(5ANTE. 
En toda éasa d e b a h a b e r siempre un frasco de MAGNESIA DE SABBA, p u e s á e l lo 
obliga la frecuencia con quo s e t i e n e uocesidad de recurrir á un medicumentp q u e , como e s t e , 
se emplea con tanta eficacia on todas l a s irregularidades del apara'o digestivo. , . , , 
Pocas son aquilas p e r s o n a s cuyas funciones d'-ostivas se operan con t o d a r c g u l a r u l o a , 
y pocas, par coneiguleale, l a s que no sufren ciertas incomodidades quo hace c e s a r p o r c o m -
pleto el uso de l a cada d í a m á s acreditada 
Los dolores do cabeza, indigestiones, eructos, acidez de l a s comidas, exceso de b i l i s , 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indispopicioues del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patento e l 
hecho de qna en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SARRA s e vende en indas las Farmacias en l a 
Droguería X.A HBXTI^IO^r, de José Sarrá | 
Tenien te Re ÍI 4:1, esquina d Compostcla. Habana. 
O 13*1 alt 1 0 ^Zf 
E L P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a en D r s g n e r í a s y ^«rí>ia.c^s ?cre4diHd1??,otr'7 Í̂-Í 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a del a u t o r S U A K j ^ J 
E l gas aplicado á las cecinas es mis larato ĉ e cua-
pier otro combustible. 
E l mayor consumo de una gran hornilla, doble, Si cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
Y E L 
ra 
D E L MISMO 
FRASCOS DE TES 
De venta en todae 
las Permmeriae y Bo-
ticas« 
7250 13 12 O 
jjnftfífófó BE LÍ>S ESTADOS UNIBÍ .̂ 
i J J j i l Mlllfíí 
ra ue (w 
Han E 
y coijfedor 
Cristo, platería UÍ¡}1 2o Topacio/' 
rUw, papa y mártir y san Rústico, obispo ! i 
i 
Han Evaristo papa y mirtir. i 
Trea dias después de la muerte del Santo Poutíli- Ca 148S 
i ue lisí ©'i uáó ño adaguo y bien probado remedio. 
J A U A B R OAÍ-JMA>3.T.E BES 
'¡LL-j'-i. • a ¿a. xmmasm a s l x i a •J.t.on •.Orsaqu: u.» 
A l a c r i a t u r a , l e a b l á n d a l a s e n c i a s . a l i v l a tododoWr, 
c u r a e l c ó l i c o ventoso y os e l m e j o r remedio j>ara l a 
D i a r r e a . Be vendo en l a a Bot icas y D r o g n e n a s d e J 
m u n d o eptoro. P i d a e l JARABE CALMAHXE de l a B s i . 
WweiiOW y rebuae todos lob denás. 
i m m i í m DE | SO POE 100 BE m m m : 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
Ko ofrecen peligro, 
K o d a í i i i i m i o n i c e n i z a s , 
M d^n mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde eslnbt 
mos también 
m m M m m m DE m m m m m m 
C§E los cuales se obtíe^'.íodavia una economía mayor qti 
tobaja del 25 por 100. 
^ A Í . I ^ B I S i - A : n f . P B i IM Í 
^ J J E O I I C I P E A L F O N S O ü l t M . i , H A B A N A 
^ D M m i S T R A C i o a r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica ( j w 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha ro^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TAfilfA ESPECIAL PADA LOS AlOICiOS DE LA COARTA PLAÑI 
Á l g m l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y 
§ líneas por 4 d í a s . 
L A F A S H I O M A B L E e n l i q u i d a c i ó n -
Todas las coronas, cruces y demás atributos fúnebres los vende L A P A S H I O K A B L B C M Í regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por L A F A S H I O F A B L E , que de seguro sa ldrán satisfe-
clios porque hay coronas que valen $25 y se dan en $6. 
a y q u i e n c o m p i t a c o n " L a F a s h i o n a b l e " 
^ U L U E T A I S . 2 6 'La Fama' Aímacél1 de miieiiies. 
E n . esta espaciosa y vent i lada cá-
^«rr '? al<auilan var ias habitaciones 
cor x b a l c ó n á la calle, otras in ter io-
£ y dos accesorias por A n i m a s . 
r recios m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
s í r o á todas boras. C 1 3 8 9 1 O 
ü l íneas por 
ti 
1 mes 




mes . . 





E L Á D M I X I S T E A D O a . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Couauitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas pof todos loa sistemas conocidos, Ccmpos-
tela 96: a' tos, cutre Sol j Muralla, 
?4i5 26-26 O 
DR. IGMCIO^CALVOT 
MEDICO-CIRUJANO. 
Cousult.is <le 12 á 2, martes, jueves y sábado, eu 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la ni anana, en 
Keina 39. Cn 1481 26-280b 
L i b r o s baratos y buenos 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de lils-
torias, novelas y ciencias, en español y en francés, 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de 
la Salud n. 23, librería antigua y moderna. 
Cn 1478 4-22 
DB. JOAN I, DAMOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cu 1482 26- 23()b 
D R . C E C I L I O R E O L 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2 
Gzliano 42, altos. 7876 26-15 O 
L - I B R O S B ü H i L T O S 
Vida, Viajes y Descubrimientos de Cristóbal CO-
jón, 2 tomos grandes con más de 700 páginas cada 
uuo, pasta elegante, muchos grabados y un plano 
que detalla todos los viajes y descubrimientos de 
Colón, $6.—Las Mentiras Convencionales, por Max 
Nordau' 1 tomo $2 plata.—Historiado la Inquisi-
ción, por Llórente, 2 tomos con grabados $2.—Las 
Mil y uua noches, 4 tomos grandes con grabados 
Catálogo de sellos de correo con ilustraciones 
$1. Los precios eu plata Obispo 86, librería. 
7318 4-20 
Cintas para coronas fúnebres. 
So imprimen con letras doradas en Obispo n. 86, 
imprenta y librería, 7345 4-20 
H D I E Ó . I R , O . J . A . S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7218 26-1401) 
DR. R E N T E [AUGUSTO] 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones de 8 á 1. Habuuá, 17. 
7104 alt 8 23 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2. 
7.m 26-20Ob 
D O C T O R C O R O N A D O 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1142 
Lamparilla 74 (altos). 
17-13 O 
D r . V i c e n t e de l a G u a r d i a . 
N . 5 O. S A N R A F A E L 




H I C A H I O S I E H R A 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
crátis de 1 á_3, en la calle de San Antonio, entre las 
ae Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
Dr. Car los 33. F i n l a y y Sbine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic<fe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
léfono n. 996. C 1370 1 O 
E 
DXt V E L . A S C O 
i2S y fie la jiel. 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
AQÜACATS NUMERO 110, 
«aire Teniente Bey y Ríela. Teléícnc 
OonsnUai raédlaas d« 9 £ 10 y da 1 á S. 
G 1371 l O 
E S . J O A I 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 -1 0 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosísmo y Mícrobia 
cas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
D R . E . P E E D O M O 
TÍAS 
C 1374 
3 L S A ® , 
1 O 
D r . J o r g e L . D e h o p e s . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 261 O 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátís de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z . 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
MñJ>!GO DB fflSTOS. 
M i g u e l A n t o j o f o g u e r a s . 
ABOGA DO 
Miguel 7B. Sufudío, 
1 D Domieilio y estudio, San 
D r . A b r a h a m P e t e s y M i r ó , , 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 laltos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
JOSÉ TRUJILLOTTOIAS 
O I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. I Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $ 7.50 
Idem sin dolor 1.E0 ) Hasta 6 id 10.00 
Limpieza dentadura 2.50 f „ 8 id 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15,00 
Orificación 2,50 | GALIANO 36 
Todos los días, inclusive los <3o fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1353 26-1 O 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres dcvfami-
lia para dar clases de inglés, sea en m dom.'ciho 
ó fuera do él. En Guanabacoa, Divísióu 61.J iufor 
marán. 7389 15-220b 
Colegio de 1? y 2? En-
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9J<.—Se admiten pupilos, medio pupilos, iercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teónco-prácüca. Pre-
cios módicos.—BERNAÍ4A 60, altos. 
6512 alt 26-98^ 
Padres de f a m i l i a y Directores ' de 
Colegios , 
ün Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eííores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
O KOR * A" 
Una senorila se ofrece á los padre* 
y 2í enseñanza ; de familia para dar clases do V 
domicilio ó en su casa, Rajo 32 
7172 15-120b 
I M Q S E U F B K . 
TARJETAS DE VISITA, BUENA CARTULI-nay esmerada impresión 60 cts. plata|el ciento de 
tarjetas cou sobres. Tarjetas de visita para señoras 
y señoritas, forma elegaete un peso plata el ciento 
do tarjetas con sobros. Obispo 
1 ! OffiOi 
COCINA P A R T I C U L A l l . 
Habana 129, entre Sol y Muralla, 
So sirven comidas bien codímentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán, 7451 8 26 
A first class dressmaker 
by tlin week ormonth in a prívate family or will 
make at her home, Compostela n. 8. 
7320 ; 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por días, semanas ó 
msses: también recibirá costuras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela. 7318 4-19 
MODISTA FRANCESA 
Se ofrece una para trabajar por días, semanas ó 
meses. También recibiría costuras en su casa. Da-
rán razón calle del A£uílal31. 7319 4-19 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
SE COMPRA DE UNA A DOS MILLAS DE ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
N O T A : 
C 1363 
E s t a casa acaba de recibir los úl t imos modelos de Par í s ÍML sombreros de fieltro, 
a-l O 
SE A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escr!-
tonos ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos do mármol, cielos rasos. 
inodoro, etc. 6852 26-25Sb 
HABITACIOÜSTES. 
Se alquilan altas con espaoíosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
D É S S A d Ó L Ó C A & S S 
una criada de mano ó manejadora para familia de 
moralidad. Informarán San Rafael 143 A, tren de 
coclies. 7397 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos-
tumbrada á estos servicios, y sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene familias que respondan por su con-
ducta. Aguila 116 darán razón. 
7400 4-23 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE para manejadora en casa particular: es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la calle del Prado n. 42. 
7384 4-22 
O. Eá. 
Habitacioiies altas y bajas, 
frescas y hermosa, con todo servicio, en la respe-
table casa A'¿Uiar 122 eiltrQ Teniente Rey v Mu-
ralla- Gr 26 Ag 
66 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
Embotellada en los Manantiales) Buda Pest, Hungría. 
V E D A D O 
M alquila la hermosa casa de D. Benigno De?-
monte, Liiiea442 esqina á F: la llave en el n. 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura nám. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
^No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida^ 
"pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN11T-
JL/sular sana y robusta, con buena y abundante j 
leche, de dos meses de parida y con su niño que so I 
puede ver, para criar á lecho entera. Es cariñosa j 
con ios niños y tiene personas que respondan por { 
ella. Dan razón Morro n. 5 enSos altos. 
7385 4-22 
Omf-iero Real, Docior en Medicina, Profesor de Química y 
¿rirector del Real Instituto Húngaro Químico de Litado 
iMmhterio de Agricultura),. Buda Pest. 
/Malle de las Virtudes n. 117. Se alquila uua casa. 
Vísala y aposento de mármol, cinco cuartos do ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dueño y la llave en la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
AGENCIA LA 1!.1 DE AGÍUIAR. AGUIÁR 69. T. 872.—Esta casa tiene siempre 4 la disposi-
ción de sus favorecedores todo cuanto pijedan nece-
sitar y sea de este giro. Me hago cargo de correr 
trámites para cédulas y toda clase de documentos 
legales. Aguiar esquina á Obispo. Telefono 872. 
7380 4 22 
U n a s i á t i c o general cocinero 
y repostero, desea colocarse bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento, sabe su obligación, es asea 
do y tiene quien lo garantice. Darán razón Manri-
que U6. 7d73 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niiios con los que es muy cariñosa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón Virtudes 
núm. 173, 7371 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular para criar á lecho 
entera, la que tiene buena y abundante, de cinco 
meses de parida, cariñosa con los niños y tiene psr-
sonas que respondan por ella. Dan razón Morro n. 5. 
7361 4-21 
U n a joven peninsular 
de buenas referencias y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: es cariñosa cou 
los niños, está reconocida su leche por los módicos 
y aclimatada en el país, teniendo personas que res-
pondan por ella. Dan razón Morro n. 24. 
7365 4-21 
A CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche, desea colocarse para criar á 
media lecho, es cariñosa con los niños: en la misma 
también se coloca uua criada de mano y manojado 
ra: ambas tienen personas qne respondan por elias 
Dan rezón Pasaje n. 2 por Zulueta, altos de la bar-
bería. 7370 4-21 
LEED, QUE CONVIENE MUCHO!— Solicito un comprador de una gran casa fonda de comi-
da: hay como 84 ú 85 abonados: pagan de 12 á $20 
bastante de ellos: queda de utilidad de 75 á $80 
mensuales al dueño y se dá en 20 monedas con ma-
trícula. Informa D. Manuel el cantinero del café Sol 
de París, Aguacate esquina á Sol ó en el 75 de la 
calle del Sol, 734'J 4-20 
Se solicita 
una muchacha de color de 12 á 15 años para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños. Se la vestirá y 
calzará. Informarán en el despacho [de anuncioss de 
este periódico. 7412 4-26 
S E NEOESITAIST 
70 vegueros con familia para que se trasladen á 
Méjico donde les hacen un buen partido para la 
sie mbra del mismo. Aguiar 84, más informes. 
7462 4-26 
U n j o v e n pen in su l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio y casa particular ó de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones, darán razíin Prado 101 y O-
luapia 104. 7427 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDE-ras peninsulares cen buena y abundante leche 
para criar á leche entera, una de ellas llevando su 
niño á la colocación pero sin darle el pecho, tíone 
tres meses de parida: también se coloca otra penin-
sular de criada de mano ó manejadora: todas tie-
nen muy buenas recomendaciones: dan razón Te-
niente Rey 85 esq. á Beruaza, bodega. 
7425 4 28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los niños y 
sabe coser á mano: tiene informes de su condn'íta. 
Darán razón Gervasio 13. 7351 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejodora de ni-
ños peninsular, acostumbrada á este servicio y con 
personas que raspondan por ella. Bernaza n. 18, 
73 0 4-20 
D H Í S I 3 A G O L p C A ^ S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7339 4-';0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á uua corta familia. Sabe de las dos cosas y 
tiene recomendación de la misma casa en que está. 
Industria 110. 7343 4-20 
TTvESEAN COLOCARSE UNA EXCELENTE 
XJ'cocinera y repostera de Madrid en casa de fa-
milia de respeto. Sabe su obligación. En la misma 
también se coloca una joven peninsular de criada 
de mano ó manejadora. Ambas tienen personaa que 
respondan por ellas. Habana 86, entro O'Reilly y 
S. Juan do Dios, dan razón. 7354 4-20 
E DESEA SABER EL PARADERO DE don 
Carlos Lobo y Botella, de oficio carpintero y 
ebanista, que hace cinco años se encontraba en 
Santiago de Chile, calle do Manuel Rodríguez n. 8. 
La persona que sepa de él puede dirigirse á su ma-
dre, D1.1 Francisca Botella, que vive calle del Rayo 
n. 14. 7356 4-20 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
y repostero aseado y de moralidad desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: O-Rcllly esq. 
á Habana 29 tabaquería, dan razón. 
7434 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos e n Lealíad 122, de n u e T C de 
la mañana eu adelante. 
7454 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes Inquisidor 10. 
7338 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera, con ahondante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta 62, café. 
7286 la-16 7d-17 
Prado 107 
So solicita uua buena criada do manos con reco-
mcadación de las casas donde haya servido. 
7437 4-26 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 09. 
7161 4-26 
í \ESEAN COLOCARSE dos señoras peninsula-
l_/res, una do cocinera, aseada y con muy buenas 
recomendaciones, lo mismo cocina £ la española que 
á la criolla; y la otra bien de cocinera, criada de 
mano ó manejadora: no duerme en el acomodo y 
tiene personas que respondan por ella. Empedrado 
esquina á Aguacate, carnicería, y Villegas 60, dan 
razón de ambas. 7160 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, de tres meses de 
parida, para criar á Jecho entera, la que tiene bue-
na y abuddante: es Cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Calle del Prado n. 
10, café, darán razón. 7439 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á máqui-
na, toda clase de piezas, no tiene inconveniente 
arreglar habitaciones y tiene qnien responda por 
ella. O'Reilly 68, altos. 7428 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas referencias desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tieaa buena y abundan-
te: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Informarán Virtudes 48. 
7433 4-26 
jESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
'snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante) de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario número 17 ó Veda-
do, Linea númeso 49. En los mismos puntos dan 
razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7440 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de eorta familia y 
algunos quehaceres de la casa: es aseada y con per-
sonas que respondón por ella: en la misma se colo-
ca una excelente criandera peninsular á media le-
che ó leche entera, la que tione buena y abundante 
y oon personas que la garanticen, calle de Egido 
núm 85. 7448 4-26 
U N A P E N I N S U L A R 
desea celocarse de manejadora de niños en casa 
particular, es muy cariñasa con ellos: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta. Prado 42 
informarán. 7432 4-26 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 7029 26-5 Ot 
P E R D I D A . 
En la noche del miércoles 20, desde la calle del 
Obispo esquina á Villegas al teato de Albisu, ue 
nna mantilla blanca de seda. Al que la entregue en 
la calle Ancha del Norte n. ?42, se le grafícará. 
7139 '4-26 
Z u l u e t a 7 5 , entre M o n t e y Corrales 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
.sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8 26 
G-aliano 6 7 , casa de orden, 
se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y señoras, con muebles ó sin 
ellos. Se sirven comidas á domicilio por $12 al mes. 
Se admiten abonados á $15, Se venden unas vidrie-
ras; se dan baratas. 7158 4-26 
E n ocho centenes, con fiador, 
se alquila la casa Lamparilla ñ7, acabada de pintar, 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuarto en la azoeta; tie-
ne Spisoe. todos de mármol y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. La llave é informes en Cuba 65. 
7436 4 26 
L a he rmssa casa J e s ú s del M o n t e 
n. 340, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos y agua de 
Tentó. La llave en frente é impondrán San Nicolás 
126. 7441 4-26 
VEDADO.—Próximo á desocupprse el hermoso chalet de la calle Once esquina á Paseo, se al-
quila por la temporada de invierno con todo su mo-
biliario y dependoncias. Se dará en muy módico 
precio, ofreciendo sólidas garantías de conservación 
del edificio, muebles, jardines, etc. Puede verse to-
dos los días de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. Informes Galiano 68. 
7147 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de manó, 
ambas cosas sabe desempeñarlas con perfección: es 
aseado y tiene personas que garanticen su conducta. 
Jesús María entre Compostela y Habana, establo 
de vacas de leche, dan razón. ' 7144 4 26 
Neptuno n. 144 tf^™ esta bonita casa 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha pintado. Tie-
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. Reúne todas 
as condiciones higiénicas. 7455 5-26 
SE A L Q U I L A 
\ en precio médico la bonita casa calle 7;.1 n. 122, esq. 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
\ na á Mercaderes. 7Í52 8-2(i 
o c r o 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, que tiene tres 
meses de parida; tiene una niña que se puede ver y 
personas ano la garanticen. Impondrán Cuba 160. 
7426 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera rocíen llegada de la Península con 
buena y abundante leche para criar á lashe entera: 
tiene 4 meses de parida y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Estreílu 199. 7421 4-24 
Un segundo dependiente^farmacia 
para una buena botica de una capital de provincia, 
se solicita en la botica de San José, calle de la Ha-
bana n. 112, por el escritorio de 11 á 4. 
7415 4-24 
U n cr iado de mano 
de color solicita colocación, es honrado y sin vi-
s, tiene además de su padre personas que res-
pondan de su conducta si fuera necesario. Aguila 
55 entre Animas y Bernal. 7416 4-24 
riOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, 
^nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental 6 por convalescencla de 
enfer.'nedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONLÍ'O DE KOLA. GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DK CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-230b 
SE S O L I C I T A 
una señora de modiana edad para hacer la limpieza 
de dos habitaciones y coser, teniendo buenas refe-
§6, imprenta y l i - I reacias. Calzada ti© 2a Reina a. 104« 
*-as l 739* 4-23 
Calle de Chacón n. 1 se alquila el piso principa^ 
con sala, gabinete, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Informarán cn los bajos. 
7449 4-23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia n. 49, con sala, sale-
ta, comedos 5 cuartos bajos y 2 altos, inodoros, sue-
lo de mosaico y acabada de wintar. Informarán en 
Campanario 45 de U á 3. " 7457 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos con vista á la calle de la casa Bernaza nü-
mero 25. 7443 4-26 
SE A L Q U I L A D 
las cnsas Genios 25 y 27, á cíen metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cuarto». 
Informan en esta última y en Obrap;a 25, altos, de 
l á 5 . 7260 alt 8-21 
R F T N A áfi Se alquilan unos pequeños altos, J.I.UJ.I1Í1 ' t u con tres balcones á Reina con a-
gua, inodoro, son muy frescos ó independientes de 
la casa, en la misma se venden unos buenos cana-
rios, por pares, ó solos, en el princjpal informarán. 
74 V2 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Maloja n. 173, con sala, saleta, dos cuar-
tos, agua, cloaca, etc. gana 17$ oro al mes, infor-
marán Salud n. 23, librería, 
c 1184 4-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel lüü y Crespo n, 54, las llaves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7'114 8-21 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION \ DE / LOS 
TERAPÉUTICOS 80BES ¿STA AGUA PUSGANTS Y RECOMENDÁNDOLA A LOS PKAOTIOANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Farmacología, en. la Facultad de Medicim x de Parts.' 
Se alquilan las casas Acosta n. 61, al lado del ar-co de Beláü, con sala de 2 ventanas, 6 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agua 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan eu proporción con buenas garantías. 
Informarán Habana 210. 72-1 8-15 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventiJada y cómoda casa 
quinta, calle 2 u. S- Informarán Riela n. 11. La lla-
ve eu la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París. 
7227 15-J30b 
Unkos Cxportadom: THE APOLUMAHÍS G0., Limited, 4 Strztford Place, Oxford Street, Londres, W. 
a laa Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Se alquila en proporción la casa calle 5í número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave é Informarán Vir-
tudes 121». 7134 15-9 O 
C S3 





CON SOS fiABCAS i S í E X i S 
L a H o n r a d e z , 
f i n 
S E VEJSTDB 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtuia y nie.jor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informá^n. Habana. 
6974 alí- 15-2 O 
GANÍTA POSITIVA 1,-nla mejor cuadra . 1 " S I 1 J V A del bai.r¡0 Mongerra, 
te. con 3 cuartos, agua, y desagüe á la cloaca, toda 
do azotea en 2.800, Eu Colón 5.000 y uua esquina 
en el barrio de Salud, cn San Lázaro 181 informes. 
7413 4.24 
E l i F E N I X 
Á PIiOVEOUEN GANGA los compradores de casas: calle de la Habana con 2 ventouas y cinco 
cuartos $2800; Aguila pegada á Monte con 6 cuartos 
$30̂ 10; Cienfaegos $2300; Apodaca de 1300 y $2000 
con 3 cuartos; San Rafael $1600; Consulado 2800; 
Animas 2000; Colón 2,200; San Lázaro 2400; Jesús 
Peregrino 1500; Esté vez pegada á Monte 1700 y otras 
vanas. Papeles é informes de todas clases Muralla 
84, antes de las doce y desoues de las cuatro 
7418 4_24 
D 1 
P r u d e n c i o R a M , H A B A N A 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las maerníficas PMSTELAS los sabrosos ELE6ÍN.TES y BOUQUETS, 
los solicitados ESf ECIiLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMEUA S; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , ó e r r o , b r e a , a l ' 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , canocidos tam-
bién por S Ü S t N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios dias, debido á loa buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados! exclusiva^ 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de lías mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en enramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud yesmero,, 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: R A - i 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 1379 • 1 O 
E N 9 0 0 $ O R O . 
Se vende la casa Estevcz 137. 
moderna. Informarán Aguila 130. 
7402 
da c o n s t r u c c i ó n 
4-23 
1EI 
una casa de esquina en la calle de las Mercedes, con 
establecimiento hace 40 años, gana 51 oro, se da 
en 5.000 oro. Bayona 11, iuíbrman. 
738S 4.22 
R ATí ÍJTT.ÍÍT A Revende una en la mejor cal-
. D / m U J m i A . zadá do la Ilal.ana por no po-
derla atender el dueño ó se cede el local, propio pa-
ra cualquier establecimiento. Darán razón lieina 
n. 77, de 6 á 10 de la mañana y de 4 de la tarde á 8 
de la noche. 7382 4.22 
S E T J Í Ñ I Í E " 
la casa Obi?po 34. Informarán calle 7:.1 n. 92, Veda-
dô  7352 ¡jj.20 
SS V E N D S 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7̂ 62 g_i5 
X UZ 2, Jesús del Monto.—So alquila la espaciosa 
JLiy vistosa casa acabada de reedificar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.—Sala con balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza basta el 
iugenio de Toledo. Impondrán en el n. 4. 
7417 ^ 21 
E n J e s ú s del Monte , 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada uua, baño, dueba, dos patios y gran 
platanar. Informarán Keina 69, altos, 
7410 4-24 
Habitaciones altas á hombres £ o íos 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: ^ntrada á todas boras. De $5.30 á 
$10.60. < omposfela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7419 4-24 
Eii casa de moralidad se alquilan 
habitaciones altas con balcón á la calle é interiores 
con munha comodidad. O'Beilly 13. 
7407 423 
S E A É q ^ i L A 
la casa con jardines. Linea 51, Vedado. Informa-
rán Cuba 73, esquina á Muralla. 7395 6-23 
SE A L Q U I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
ría ú otra industria que quieran ejerjer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el café informarán. 
73!i2 8-23 
E n e l Vedado 
Se alquila en el mejor punto de la loma yáuna 
cuadra de la Linea, una casita con todas las como-
didades, calle 11 entre 10 y 1U. Informes en la mis-
ma y Galiano 26, altos. 7390 4 23 
SE A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa, calle de las Figuras nú-
mero 46, á media cuadra de la calzada del Monte, 
con las comodidades propias para una corta familia. 
Informarán Aguila 126. 7103 4-23 
U n entresuelo m u y espacioso, 
vista á la calle, dos cuartos altos juntos á un centón 
cada une, muy frescos, claros c independientes, un 
salón alto y una habitación en el principal, llavin, 
etc. Cuba 26. 7399 4-23 
U n a sala y aposento, 
balcón á la calle y su departamento para cocina, 
una accesoria con un cuarto anexo y una habita-
ción alta, Llavín, agua, etc. Cuba 26. 
7398 4-23 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
73S7 4-22 
Se alquila la casa calle de las Animas n. 153 en-tre Gervasio y Belascoain, fresca por estar á la 
brisa como también tener los cuartos á la brisa con 
sala comedor, 5 cuartos seguidos, toda de azotea, 
con acua de Vento, caño á la cloaca, inodoro, 
cuarto para baño y ducha. La llave en el n. 155. 
Informarán calle de San Nicolás n. 170 entre Estre-
lla y Maloja.- 7375 4-22 
Se alquila un salón alto, dividido en dos buenos cuartos, con agua, desagüe y entrada completa-
mente independiente: es en casa de familia decente. 
En la misma 2 caballerizas cou barbacoa, agua, ex-
cusado y gas hasta las lü^. Monte 2, esquina á Zu-
lueta, al fondo del Casino, en el principal informan. 
7374 4-22 
SE ALQUILA 
en Aguiar 69. esquina á Obispo, un hermoso y fres-
co local con balcón corrido á ambas calles, propio 
para escritorio ó bien una familia. Eu la misma hay 
habitaciones altas y bajas. Es cas i de moralidaa. 
Telefono 872. 7379 4-22 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia respetable un entresuelo con vis-
ta á la callo y salida independiente, compuesto de 
tres habitaciones. Amargura n. 94. En la misma hay 
otro interior de dos habitaciones. 
7383 4-22 
CJe alquilan en 5 centenes mensuales los hermosos 
bajos de la casa ¡San Miguel 61, acabados de ree-
dificar. Tiene pisos de mosaico> agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Galiano 70, tienda de 
ropa La Onera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
E n 5 centenes se a lqu i l a 
la bonita casa Tulipán entre la calzada y Santo To-
más, muy seca y cómoda para regular familia. La 
llave en la accesoria del lado 6 informarán Habana 
n. 92. 7381 4-22 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Entrada y servicios independientes de los bajos, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y demás; 
40 pesos. Informes Cuba 27. 7366 4-21 
A 
Por cinco centenes se cede 
sala y dos gabinetes á la calle, balcón corrido, her-
mosos suelos de mármol y mosaiio y no hay más 
iiu|uilino8 que sus dueños. Son muy propios para 
bufete 6 matrimonio sin niños. Aguiar 68, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 73t33 4-21 
SE A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 111, con sal?., sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de attua: 
en el 112 está la llave. Informarán San liafael 65. 
7362 8-21 
G I S O C O I J - A . T S 
0 
a t í a s 
De fama universal, por su elaboración insuporabie y sus propiedades alimenticias. 
|j{ Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y eu general para todos.—Uni-
gj co representante en Cuba 14. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C1188 78-26 Ag 
¿Pi ANG A.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
\3r5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan'á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7L52 26-6 O 
u n c a b a l l o . 
7122 




A N T I G U A M E N T E E N A G U I A R ESQUINA A OBRAPIA. 
Participamos ali)úhlico haber recibido una valiosa remesa de 
PARAGUAS, SOMBRILLAS, ABANICOS y BASTONES, 
artículos todos de última novedad, miyo buen gusto y esmerada confección resimnden 
á las exigencias de nuestra distinguida clientela. 
Charavay y Lacoste. 
C1458 , 4a-14 alt-la-20 O 
ITIN EL ESTABLECIMIENTO DB VETEIU-
XUnaria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos maguílicas muías americana», 
nuevas, de 3J anos, de 1\ y 8 cuartas; 1 yt^ua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7865 16-20 
s© 
un magnífico caballo criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puedo verse en el establo de 
Prado, Chávez n. 1. 7323 6-19 
1 Y P R E N D A 
V E N D E 
Un aparad or con platero, una destiladera con 
piedra y tinaja, una mesa de alas caoba, una mesa 
consola Viena coa mármol, un baúl de pino grande, 
v.n fogón portátil, un tinajón mediano, un picador 
cocina, una cortina madera; en «15 plata ó en piezas 
por separado. San Nloolos 152 entre Reina y Es-
Se alquilan las siguiente casas 
Eacobar 81, bajos, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en siete centenes. 
Escobar 43, con tres cuartos, en cinco centenes, 
Merced 5, aitos, con tres cuartos, en seis centenes. 
Merced 3. con dos cuartos, en cuatro centenes. 
Ancha del Norte 108, cou cuatro cuartos, en dos 
onzas. 
Altos, callejón del Conde Cañengo, perteneciente 
á Galiano 44, en cuatro centenes. 
Bajos de Chacón 27, con sala, saleta y tres cuar-
tos, siete centenes. 
Oficios 112, esquina á Merced, en seis centenes. 
Todas las casas con agua, inodoros y demás co-
modidades. Las Uavos en los puntos que indican los 
anuncios fijados en las mismas fincas. Informarán 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en 
Amistad 34. . 7368 4-21 
E n casa de u n m a t r i m o n i o 
sin niños se alquilan parte dennos altos m u y fres 
BE A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, con seis cuartos altos y 
bajos, muy fresca. La llave en ía bodega. Informa-
rán San Nicolás 50. 7367 4-21 
Casa nueva, acabada de fabricar, 
en Lagunas 87, con sala, saleta y zaguán, 6 grandes 
cuartos, cocina, comedor, 2 inodoros, baño con su 
ducha, azotea y cloaca, pisos de mosaico, gran pa-
tio y traspatio. Se alquila muy barata. 
73Í2 4-20 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas 
tencia ó sin eila. 7372 
bajas con asls-
26-21 O 
SE A L Q U I L A 
la casa Picota 71, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe ála cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán. 7357 8-xO 
SE A L Q U I L A 
la casa Estcvez n. 27 de construcción moderna, los 
suelos de mármol y mosaico, 4 llaves do agua, ino-
doro y baño, para un matrimonio de gusto, su al-
quiler módico. Panadería, al lado está la llave y da-
rán razón. Su dneño D. José Crusellas. 
7347 4-20 
Casa de fami l ia . Ten ien te Hey n . 15 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8-19 
eos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin ni-
ños, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias. San Lázaro 153, altos, informarán, 
7321 8 19 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos llares de agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos. Hay vacíts sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
linea. 7337 8-19 
Prado 115 , casa par t icu la r . 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz eléctrica y baño 
ducha. 7289 8-17 
Calle de Zaragoza 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave de 
agua: En Atocha 8, darán razón á todas horas. 
7280 8-1S 
EN EL VEDADO.—So alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. £0, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio in-
terior, pisos do mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma calle nueve, ó informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 . 816 
SE A L Q U I L A D 
en proporción las casas calle de loa Genios m'meros 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n, 15. Impon-
drán de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-160b 
trella. 7>46 4-26 
SÜAKEZ N. 53, esq. á Gloria, 
se liquidan todos los muebles, 
prendas y ropas á como quie-
ran; hay escaparates do $ 8 ,1 30, camas á $ 6, toca-
dores y peinadores á $ 3, 6. 12 y 15. sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, prendas de oro y brillan 
tef, candados, dormilonas y anillos de oro á $1, re-
lojes á $ 1.50. Ropas de caballeros, tenemos panta-
lones, medios íluses y lluses de casimir á $ I , 3, 6 y 
8, todo flamante, cortes do vestidos á 40 cts., cha-
les y mantas á 50 cts., $ 1, l i , y un surtido de toda 
clase de ropas, como camisas, camisetas, cortes de 
fluses, sombreros de jipijapa á $ 1, 2 y 3, de castor á 
60 cts.—LEIANOS, se compran y venden, los hay 
délos mejores fabricantes. 7401 4-23 
SE V E N D E 
u'ia mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los juegos com-
pletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
local. En Aguacate y Obrapía, café, informarán 
7393 8-23 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre JekúB 
María y Merced. En esta casa encontrará e l respe-
table público muebles para la más modesta hab i ta -
ción; hay también algunos do clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce , Ga-
mitas, cunas, escaparates de espejo y s in é l , anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y c h i -
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, u n a gran c a -
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, w 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase ib 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-210b 
S E V E N D E 
un piano Boisselot, cuerdas cruzadas, en ganga, 
sión frente á Indio, n. 89. 7396 4-
Se vondo todo el mobiliario de una casa, juntos ói 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
7358 4-20 
57., 
Constante realización de> 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, cama» 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, bueua puntada, íl $5: hay eiempreí 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan, 
doran camas deiándolas fl amantes. 
7<¡60 26-150b 
LA FRANCIA57 Prí cipe 
Muebles baratez. 
El mejar surtido para sala, para comedor , para 
cuarto, para estudio, para eícritorio; muchas ca-
m a s , lavabos, peinndores, lámparas, sillas p a r a me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta oasa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, ontra 
Jesás María y Merced. 7033 26-5 O 
A V I S O . 
Se vende un» locomotora de via ancha. Es clasfr 
iMogul». Toda ella está nueva por haber tenido una 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sn». 
dimensiones y precio informarán J. BeayC? 
Matanzas. C 1472 26 20 0 
Botica ÍB 8MT0 DOIliD. 
27? Obispo 27 
Formulados contra las calentu-
ras in te rmi ten tes . Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: u t i l i s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
u n sulfato de q u i n i n a legí t imo. E l 
e j é r c i t o en c a m p a ñ a no debe cara* 
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 0 
5 L MEJOS PÜHIPICIDO» 
D S L A 8AÍÍGKB 
D E G -AHDUX. 
M¿s ¿f 46 aSM do cnr&aiftBM Mr» 
pTC>B<te!!£t«s. Empléase cn la 
Sífilis, B c i p , Llapi, U . 
y CTS toda? San «nfennedaá*» *r©Te» 
n w í i U * tí« MALOS HUMUIíES A»» 
(¿ÜÍKSlWíi é HEREDADOS. 
Se veniip en todas las bcíícai. 
. . . ...... . • " ¿ • ' ^ • í g a -
C 1392 alt 10-1 
J0Lba.ratos por ser de segunda m a n o a u n q u e es tm 
compleiamente nuevos, un aspirador, u u a jeringa 
para hidroceles, una gran caja de a m p u t a c i ó n , otra 
id. de parte», una soberbia bolsa de c i r u j í a con mái 
de cien piezas», y muchos otros objetos, todo á p r e -
cios de gangas-Obispo 86, librería. 
7429 4-26 
T I O S ^ V M Ü E E O S ' 
tabaco dfi l a mejor.^Informarán en Postura de Aguiar 11C. 
7423 alt. J5a-25 15(1-26 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden do scndlla legitima ftV> Vuclla Abajo, 
por cientos y por millares, en el Car.'uelo, calle 2'J, 
csiinina á 13. 7340 S-.'íü 
i f l f L ^ H S ? FLORES? 
ñFpi,M DE LAS pALMASMjjj 
E s q u i n a d e T e j a s X e r r o / J G . m \ 
Teléfono; i Q $ % 
m m m EXTBAKJESOS. 
Uaicos agentes para la IsladcCubi 
Maycnce, Ifavrc <C d a . 
18, Rué de la Grange-Baleltó™. PARIS» 
. do m m m k \ m i 
d-:R,.A.-:iT:i.:tsr.A. 
RIA ESENCIA mundo'. cxqr.i 
PARA PANUtbO 
VIC 
TA perfume oí n¡aE 
ÚLTIMA NOVEDAD 
| : S O U Q U E T POJY1PADOUR 
• E R U Y É R E D'ÉCOG 
$ FLEURS DE 
S E 
FRANGE 
AGUA de Tocador JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
p i c a d u r a s de l o s i n s e c t o s . 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA JUVEHiL 
Polvos sin ninguna mezcla química pr.ra el • 
c u i d a t í o de l a c a r a , a d h e r e n t e é i n v i s i b l e . • * PARIS, 23, b^ulevard des Capnomes. < 
í En LA H ASAN A : JOSÉ SARfíA. j 
SE A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fres3a y cámoda casa San Isi-
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
72íi9 
: H ^ B I T A c i o i s r i E s 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, palios, 
baballenza. Kl lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eldctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
P O J L V O D E 
Inv i s ib l e ó impalpable 
H 
PERFUME EXQU S TO DELICADO TE 
OLORES ATERCiOPELADu 
del 
CUTIS POUDnf: RIZ VIOLETTE 
P R E C I O S A HERMOSURA de 
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Sin quo nos preocupe m coi 
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